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fh~ S..lfol ~ l otunol 
1jft··r~ 
J • •• 
.: . ' 
A Strike for Peace : S11ffolk Responds 
Y. .- muu,n 1h,· J.-ath ,,1 th,· t.1u1 ,1uJc111, ''"" at K,·ot Slate 111,· n":\pot1,1h1hl) fo, 
l h<" dcallh ul Alh,nn 11. rJu"" . J,:111<·) \ l,lk1 S:amh 1..-,· S,:hC'ur .. , . am.I \\ 1l11.1m 5..'.h r~ckr 
Ii.-~ with ,n11 na 11011.1I k.,Jcr- J h,·) p luoi:,•d th,· .ounll) ,k.-p.·1 '" ' '' th,· muras., of 111 .. 
S..,u1h.:a~I AM:tn Y. ,11, aml .,.,h,·n ~111d .. nh ic;. 1hcrci.l In , .111 Im p.·an· 1h,·, 1<·,pomh:J wu h 
·,olJ!t.'n.<Ur)U11tl,,adcJw.-apon, 
In hL, , 1a1cm,:n1 . PrcsaJcnt 1'1,on Jcplor,:J ... 11:wrt ,)I Hokn.:,• .,, ,1 mcai~ ol 
c:1.pR'1>.\1un ·· What sort ol .:~prl:Sll.1un 1s th,• Anwn.an rnv.1s1un ,.r ( :11nho.kha~ "' hal ,;ort of 
c,prruiun Ju· .1rmcJ w lJlfT'J m tiu1 Cl lks aml un1 vcn.1\ 1~ 1 
l o ,:\pr>:~ our ,;ulk.:11v<' 1n d . 11wmt111JI ...,.-r,.1.:,-s ru, IIK" lu,ur Jr;ad \ IUdrnu '"1 11 he 
h,·hJ tlm .... .. .-k on ,.1mpu.n .111.d 111 m.,.,n, :nuun;I 1h,· ,ountr)' \li e ur,.c all ,\ mcncans 10 
1rnnm lh"dcn1onJtr-..t10nuf<i:1dt1C'lli:t l l h<-s<'Urlfl<'O: .. '-\.JfY l..,llnt1t-t 
n.1111~~\ ~~a:!;,~:~ ~:~•~~~~~! ~•~,.••;;:lt:~•;•·~•t ~":r,:'\,~::.'•,:; .. :•:~~t~~ :~:••Pi~,:::::. 1 ~~ 
• 
PorcJ 
"S trike" or " Days of Protest"?-
Tru stees Decide Suffolk 
Stud ents Academic Options 
lh, U,>Jhl .. 1 l1 u,1n-.. JI 11• Rc~ul .. , \ll>nlhl} \kt"tmg on May I]. 1970 ;Adopted 1hc.-
,1.,1.-111t·11t ,•t th,· ( ,,lk~,· I J,ull } \,,,:mbh ,., , h the 1ns.•r1ion of the "on! "all .. 1n h tml, 
\\I I It •\ l'kl "-'11111 lldu"' "1h,: 1'1,·Jmhk Jnd the Sta ltmcnt ,·otad by the Board of 
lru,1,·,·• 
,\l rn", ,r1 111 H(),\Rl)Ol- "IR USTl:.ES 
A l 111 1- \11::.E rl , GO,'I/ MAY 13, 1970 
PRI-.A\IBlc 
ro 
lltl !-.IAll::\11 , 1 BYTl\l.COLLEGEFAl'ULTY ASSEMBLY 
A l \,[\ I kSHY IS nu VI RY LSst.:,,.ct OF OUR Dl:.MOCRATIC SOCIETY. 
rm RI I OIU·. IT IS I\IPI-R A II Vl'.. 1"1\AT TIIE" RIGIITS OF ALL BE PROTECfED 
A \, I) RI SPl:CTl· U 
1111:'. uo ,\RU 01 I RUST! l·S I '( Pt:.CTS 1 IIAT l'J'l:. PRESIDENT AND DEANS WILL 
[\IP! I \II'- r ·1111 S I AII \ll•lffOF n11:. FACU L f Y ASSEMBLY WITH EQUITY AND 
Jl'S ll t I \Of'lLS l l lJ l·'.:TS 
S 1A-II\IL'-f01 lltl tOLU:.Gl:FACULTYASSEMBl Y 
\h,· ,.,lrnlfll~lrallon JUJ 1:.~uh) t>l th,;- ( "olltg~ of Suffolk Unh·tn.lty rnlllc ttt.l mot: I 
,utloll ,1tul,;tih ra111<1ra1mr m th<' l"l.lA"en l s tnlt' IT't' acu ng :according 10 lhc dkU,15 of 
th,·11 ""'"'-ll"n.-,· \\ , ,,.,,,,.,-, 1lw1r JUd~mcut and 1h,·1 r s.tnct.nty \\ e further recognize our 
rnf'llll•!h1ht) '" .-undu.-t the r,rop-ct busm~ ol thl' Un1ver.illy. ;noY1'1ing ror a ► 
.:onhnu.J\1011 ul ,\J'"'-"'· ,·,am1n;,t101b, i:r.idr rtportmtt. Jnd gnd~lion. -'ccorJinsly . .. -c 
,1.11e lhl" lullq,..,n~ l"'h•, 
I lh ,· t-,llq,•,-,,,1 ,u11,,llo. l111,,·r-1I) "'ll\tl'nll1"0r•·n 
1 ln,l~.at.l 111 h,,IJ1n1' tull·"'-Jl,· fum1Jl dJM,\"~ h,r the relllJLllJet of the so:meslt:1, all 
,,,_·,uh.-r, ,.1 1h•· 111,-ult, "'Ill m"l( llllll" .1•·J1lahk lu mee t "'Jt h ,1udrnl$ 1nd1\ldualh or IO 
, ..... ,r,, 1,, h, tr .lllJUl 1h,·11 c,ht...ll1<U\JI )l"Jt, lnJl\1Ju:il ,l.1SS...., ~houlJ b,;- ;i\lo .. eJ to~ on 
,,1 1:,1· 11·.,ul.,rh ,,h,·,1ul.-,l tnu, 11 the ,1u,knh.1n,I l.1,ull) ,n,,,t,N -o,k,.11,• F;,cu\ly .. ,U 
.,I" 1,.,1,1111,JI ,,.1n,u1Jl••"" .1• ... ti.-Juk,l lut lho-e "ho "'"h I" tJl..( l h<'lll 
,11 .. ltfllh .. 1,., ,I., n<1t ,h,,.,,... \<1 IJlo.c :i ll lh,· ~,:imrn:it,.,.b .,~ ..,_hcdulcd m■) 
,'hl•I"' ••Ill 1)1 Ii,, 1,,U,, .. 111., t•Jlll•U" 
\ I J,ult , , ,.111 ,.,,, IL, ,,,,11,,11 ,I, 1•,11Jn,.- ,,., th, 11.,111,,· ,,1 1h. ,our-.· ~nJ at 1f1( 
t••ll""'I -,1 th ,tu,k<:1 1,, ·1.11,1 J lrn.,I 111 .1.I , ,111 th,· t,_,,,_ u! 111.,d~, JtlJmt:J h\ \IJ) -1 
,,,'ti 
II I J,ull\ ,hJll .,11,,,.. ,1ud,·n1, ht r,,1111un '" IJl..,• 1hn:r ,,.,rmn .. u uih l"er,.J om~ ... .-d. 
p,w><! touml<"n•llll' \ugu,t 10 1•170 <iud1 ,--k,~11•n i!pph,-.. I,;\ ~11 ~oun.c~ talen m 
th,· ,pnlll' ...._.,11,~h·r. 1•nu . .111J .:an11,11 I><" rnJ1.k *"' 1,;-.. ..-r than all of the ,·ou~e) 
1C'\,l11Jin)' t ho•,.- ,ouN'' ):rJJ,·J h) ,,p1,on ,\ I In ,·, t lwr option. :J.11.:ou™-' i;nd,·i .. ·111 
t,.• h.1wd ,,n 1he 01fi.:ial 1r,1J11111 ~pi.-111 J ~ ►la l ed m ch,· September. 1Qt>9 Suffo lk 
\ mH·l'l,lh Bulk tm In c 11 h,·1 op1m11 JI\ lahurJ tory ~,nmcnu must bl" comph:-lcd 
pnnt i., th,• .l"Mdlll~ 01 a final i;r.idt: E~,-cpl, !or l3bor~tory a!$1~n~nt s. only 
,011trnl 1r..O\ertJ pno, to Ma) 5 shall he u,;,:d m coru.trui:u nJ 1mal cummauons. 
-1 n1e ,1c.: t10n to Ult eum1n:1tton~ m Au1,.-uU Wall be made by a p,ctitk>n o bt.aintd 
Jtld hkd .. ,1h 1he (k;in o r Studell l$ pnor IO lhl.' ~l~tl of lhl' s1udtn1's finl schcdukd 
\''-Jllllll:11!011 ~ StuJtnt- Jr<"' r.:1mnd,·d 1ha1 JO) att,·mpt lo tll l ( rfcre with lhl' ord erly conduct of 
.:i .. , ~ .,
1 
C'\:anunJIH>11' o r with an) student"J fretdom of:u:cess 10 1hc University will be 









the Vietnam War, 
the 





40,000 people / 
gather peacefully 
at Soldiers !". ·. 
/ 
/ 
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',w.J• t.a •• • ,1,.,.1,,,"1 .. •• f'rf' "I , • ., . ll 
1 •• ,,_ :; •.• 11 I ~ •• • ,. ' -• · • v• ,, ,.. 
•,~ ;\,.. - :\,· 1 .,,."' r,,;:-. ;;-_ 1or, •. 
,.,. ,,,.. ,.,.,,,:-•,In,• P''' ! J,- ':• ~,,,- , ,. :- • r , 
T·~ .:11r ·nu t • r •t, , ..... •1 I•··. · "nd , 
, ·l ._., .. pl"ll •l c • l ,...,:- r ,. r.1.0::-y 
\ "I •1.1,. c-,,w,1 r, II'""' >v :"" l ·uH th<" 
, ' )11' "u "Ut"" l• :,... ', or- It. , 
101.H, 10\0llkSI II 
A1'J1h\' I" -..,nw 11 ,, l '\111 11"" ,..,nJ , to o th,·n. ,1 
.,..,rJ v.1th hnk•,n ru• m,·.1n111~ \\hJI ,lo,"\ 11 mean lo he 
.1r,;i thc11, ' I h,· n .. mul .1~"11npuon "'"ult.I he- th~l <>Ill' JU~I 
~:,:11~.1:::•· ~:::--,.~1~' ,::~:,;; :•.:~:·: l\•~t::;..i::~~;:.~~'~'~ 
,._,.,_ '""' 111 Lh ,, .,,.iltw l " .1IU1U l 11n,: Lhlll~ ,11 .1nullwr .o l 
~•,•,:1e :::,".~n•;\'.::\.,~t .. .',:~,1:,,.::1 ~~ .. ~•hi ~~:11~u:,'.~:t·~ :~\ 
1111t1J ,, Ulll\\" l'\lh .. ,,..11.. \ , I 1t11nl .1N•ul lhl\ .. J,ton:a l. 1 





.. ~ ... ,., ·~ , . w, w 
kl "" ...,, h,·t,· rh.it "" ,-.,, ,,.-..1 ,i lh'utl' : ,h.ill t,,- IIIJ ,k l t1 ,. \I , I ,.,.,.,u,. J,J llut 
,h,·,1 J h l tk ,1,1 1, 1,·111 Ll\•111 ,,., l h,· ,ur .. ,1 Y. 11h 1h~,·ml ,1 t 
11,. ,,,..,.. • ., , ... -m,·,c., .,,m.-- t h,· 1, ,,,_•1 "' n• , i.,.u ,,-., , 
,,.11,•-:, ,,IIHl_,1 , u l 1,1)l I tll H' f"I , 
...,, . ,.,.. \lu, 4 , r,.n,.,i,.,.-d ,a 
oh.- ,i.,.- lnJ.-, oh•t ,n t.jlNUI 
,,..,.,,..,,,,.to1·1h••••" l1 1n• h• U 
-\1 11,•n••tt."lh""'•• ll,.hU< "' 1111 .. .,,,,1.,n,· l1.1l 1 "1 ,tu, .. ...,.,,, 1 11 .,, ,· t.~ .irtl ,•t 
1.011, , ,11>,,111 .,,,,1 ,..,, ..... _J , 111,1t n 1 •I ., , 1,. \ n, .1th·mr1 :•:~ ,';;~: ,:;.', ';;'J" ,"'. ::::1,,•~:: 
:11;i/\::'.}{\'.}~f\}::.:·.~:~·\:::t;~,2t :.:'.:·.::::\:~:It{) 
\\1 1, l '.,11,tn lh, JU"lh•I· .... , ,,,., t"l"h. Jll• '" •"IIU~ , M,..,,, 11,, ~.,,. <•·'"'"'"· 
l\ h Jl r<,'I 11" ,, ,,._.,,, ,>r ''·' "'"" lh, ., ,, " " '"~ h• ""''"• r•,,.-q.,,..,1, • ~ • 11«1<mu,1 I><• 
.. ~':.t. 1~ •• ~:";:,,:t:::· .~.: .. ·:::, :·:.·· :'~,1 .~.:~::/:·.:~;,: ~;~:·' ,.;, ":~:·:·•~~::. :.: 
'""' ~ "'I'' ,,1 II••· IJ,•1' .,1 •,, ""'""', II ,J,h ,.t th.,,,. "'"•"• "''~' ..,. •.. 11,J lu•••r< 
••l ' J l h, 11 , ,1, .. l,uh l•l•I 1 .• ,! ., l,111. , llh1 ,I ·L,·.L ,11.• 1· ""•'<• "" "'"'•d , .. ""' 
" '"'•· J•J',.! ,I lh, ..... ,1 " 1,,1 ,1 1, lut .. ,,., ..... ,.~ ., .... , .... ,n.-, 
:••,:'•~• ;'t"'\.,; ''/_~,.I ,:::::.i.•JI!:• 'I ~ ,•,•,,:•,•,,~•,;•;,,•:,:,•,,•:,:,:,,',,'i:1, l',<1 \I•"•',.:;:~•",.: ~~: .• ,.I: 
, ,-... 1' ,l,•110, ,,1, ,,,,L •• 1 ll•JII, >1 ~ ~ 
• i 1,,1 l,•tl!Hl,,I " I 
.. , .. ,." .. t.,, ..i,, t• 
Jl'•I • 11,. 
,•t,Jt .. ,.11-•1,1, ,t,1,,.t 
•L'"lk' ·• 
•l11l. 1 1 .,. 
j'li••·' 




1_ • .,,.,,111. 
1h11 ... ell - ~, ...... .. oo,M be , 10 
u 1 •~ kill un« >turnu1KMUI. 
l"r.-...in1 ''""' n, ,. ofl to 
11, ,.,,. on p•o•n• 1hnc 
............... ,1h lh< )-1.-d,lor 
1-ruJ<)m lu, "'"'"'II& 111.-
::"~00 ~!n;::;,,: o~"!~,~~ 
lll<d , I • oukl ,11<11M" , .. ,,d~dlo 
1h,_ "' "° ..,,..,.,- lh< '11\01! 
SUFFOLK JOURNAL 
Tm NFWS AND OPINION VO ICE OF TH E ME'1BERS 
OF SUFFOLK UNIVE RSITY 
1-0ITOR -IN,C"Hll· F 
\fA'IAC. i r,,IG COITOR 
MV. H)ITORS 
II ATl R~ V.Rlfl R'ii 
rm n0t,R\l'tn 











J.\Y1' IUMA RC 
JL' LI BUIIAN'IOS 
JI RR, \ IAR,.GHY 
H)WICl.:tlA'-1 
RO' BARROS 
\I.\RII Cl ll·FOR 
PAl L I ISJ--..:IIAL:RE 
I l'l)A F RA-.... UY 
,\'-'- I WAR 
P.\ VI· ROIIDf. 
,. 1 fl t 11,1( \I \ll\ lliOR Olt'K JONtS 
I) BRADU-, SU LLI VAN ,, I .... ~to,, ,. -~>.I I.\( l I n .\D\ l~Olt 
Letters to the Journal 
,J'(', wl / Ju ... n , ,, :· .. , 
l h< ,.,11,.1~ l uurn•I pul>h•hr<I 
••~l • I \1 •1 "· 1•110 , .,. ,... •n 
·1.i,,,.,,.1 "•'•"""' 1 .. thr 
r lt r,I 111..f l h< I d ilo" •nJ '-lalt 
.. 1 •h• foumal .. ... r P"" • 
~"m pl<h , 11 ,L, .. nu\ lh < r nd "' 
t fl r p,.-..,,., ..,m,·,1r1 and 
1 .. u hn IM J r 1hr 1• , ull ) ,nd 
•dm ,nl'ltal ~•n '" , .,1, 1 . .. ,.. ~1, 
•n t h r l ll r np ,.ot,\ll<h••h 
,.-. .. 11111 .,nH llu, <d Uuual 
•Ul r111rn1• ,. lu1k, ,.,-J b) 1f1,-
1>ohl ~u, I J,1 ..,, J nd !tl• tl " ' 
llkSuH.,ILJ1,uon.i1nd1Ullrllf 11 
• ou lll •rJ>P• lhJI • II r d 1l11!\ 
• nJ , 1411 ffl<mlM"r, ."r • ... ~•Ill • 
n t 1hr111. ""' d ,n h ,.., .. , I~ 
•buH rdu,,ru l H• l• m.-nt 
1\r,, .. l l d 1I M"I , .., ! •• 
I 11>, '"" •♦ 
1 .... ,,, .. .............. ,., " " 
'rr• wl l dll••n•'••l•nd"•! 
I am h>IN ,n 1hr m •>l h• ...i,;., 
'"") nillt ll .. 1 lh < Jnumal 
,.-, .-,a l • •ll• k • .... 11 . .. h) mr 
""" •'"' •Pr<•1<<I ,n ,......, 
n ll\N u. . .. s.,.., .. 1 IIIII K>ft> I 
. nJ : 
"; • 1 ~n, hrr ,,I lh1' Jn .. mol. 
I ,. 1, "" •prn, .. ch«J lo, mr 
" P'"""' o lll< , u~ I"" ' " ' Ille 
p,,• p,-·d ,tuJ.-111 11uh "'" ' 
un,1<1 d ,.,.,,on .,. , dKI I 
npro,U, j .. p,n ~• n • <1h,II) "' 
,n ""'" ,: '" n1, m Nr• "' l hf 
J..,.,nol I ,II of l h< I d1h'f• 
I J,i '" •U rl""1 Ill< •Ool < 
.,.,nJ I" ,u,11J , i,...,,,t lh<) 
• •• ~•~ I n, y 1,< olo,.11• ,! 
, 1., ......, I ""' M Iil fl) m, 
~::.~~t~~t~:;~~:;:=·;:r 
, .. <It<, , ,. ,rnJu ,. ,I """• 
"""'"• .,.,., , .. , ....... . 
,m "' ,,..,11, "''"' ,...-, h 
... ,,.,, ,. ... i, . ..,., .... , .... ,,\'<t 
I ·,I I 1,,·11<" • .,,.,I• Ml ,u,l• • 
.,, ,.,~,,,., ,,. r-,,.,uull• 
•""" ·•U• m,,, •I d1• ••~• ~~::.:·. i: ~.i:'.~'~::i'. ~·~~ ,, :: 
sl·'"! !'I• • .,,,,•.I .,, .. 1 
r•• •~ ~1'., t,.;,'. •:•~~:::1'/;,~ 
1,•-~• ,n,I ,, ,11 ,.,..,.,,.,.,, .. , •h• 
......... 1 -'It,, •11,.0,lh 1•,.:l,J 
.... ~I'•• 
.,, 111 .. r,~,.,, 
,.,. .. , .. , ........ 
' ,, ,, .. ,,,., .. ,1 
.... 11 .~~· ....... . 1 .. , . , I -1 
""' ,.,.r, •II lh l"hu,• I h 
''" ,hJ ••lh ,,._41 ,11,•l~l • t"I 
.. 11 tw,o, r l.t,1,-,wl "JI, ,..,.,, •• 
h>•••••••l""l"l,all" l""'"•I 
,n,.,,,·I, 
1 .. K,;11f,tu1 11,fl '>u nd .. •I J JO rm 
, nd .,.,,, ., .. ., ~n, '"'"' 
' "'" .,,,.1, ,n 1n, lu mn.. l 1• nl t 1uh\1 1 ,n1 • p , 
., .. Thr !Mm ut .\Ion r "•v• m ~.•,~-~•".•,',".~rr.,,, ,~•'",~•,,:','_~:.~:.:, 
, .. m,...~rJ m, '" "" '• lhl• w" .,.. - w 
lrll<1 \l, n,.,.,.,,.,1h,,.,,_,.,,.,., ,hJ • ""'" J<II • nu .. 1wn 
lh< p.,.,_, .m "n il\< rc,,..,IWhll ...... , , • ., ....... I ke UM" 11 
:::~ .. ~:::: /:,:,.~ 11: :;·~.~~: 1:.n~ ; :,;; 11 . ... ~~: ·:7.;~ ·:;:i:; 
111• 1 "4 .-. lt<<11 .n \111< 111< 1UI • 114r m M.111111 t. .. lli<t l,111•• 
•••I k•"I h- I 1h1 nl I , ... .,,.., ...,. .11 • 1111'm<.,. 
u 11d.,, ... .... lh< 1,,..1 r .. ... ,.ph .. ,, .... ruu .. h" ...... , ...-«b 
ut )'-'"' .,1 ,.1~ """ " « cm, 111 hcl,11 < u, . l !,11 mm, , ~ n ~" 
1,A, ., ,.1n1u J lhut, h •n<l , L_u'< nJ l,,.,_ h,, mp,oCfl ' 
'"" ,1 ,n1 u • ,..,, , 11,.\ ,i ,1.,,. llu• •IL "'"""' ,., • ...,fl hl < 
• <lh l , n .. ,n I.a• Ilk Rfl)l flm • l'ull t•n lM \od, kl) f p.- ,Pll'l 
\1 ~111.'4 •n<I \I••• I ,rJ , hn I l "''" h ,.,..n,h l,l , m lrf l"I 
...... ~ r cot • 1 .. , ,n,hu" """" 1t,..,n yua .on1r 1h,,,._ I n,,. . , 
, .. n11.1 , .. rluw- '") r••""" 1 • "'· 11,., ~ iJ.-. .... ..- r lln """' 
,. ti,, ,. ,.,,- pl<• "'d , ., tu•• ' ""'"''" "•nl ln lM"., nd..-.-,11 
r•<l)i,u~) ,u lh•I lh r11 1•>11•• " •! ' " "" " ,.,., • h,I, ' " 
d-.. .. J hlrl ... • . ,,.,11 I ., 11<,1.. ..,mr ,nll m .. 1 '"''!. l'<"rl< 
::;:: ~:: "r;~~7.'~.'. r,:.:..•1~.~~ :::~r~~".:..'.:: ,::~,:,:•r.r .. •:~ .. ~•:
h)P.~11~ 7':',":!.1~\:~; ~:,~::! ::i:7:n~::.:i~:~1~•::'.~ 
1 ~u"h on.i ~..,.,, 1 b.-1,,., " ' n,u,1, ••"" \'' "'t ~,u ... .. 11 
th.- t•h,u , h I "" ll<1t n1J tco m• ,. ,lh 11\e, ""u l , h,.,.11 .. 
,~nlomr ftl • u n I IU \M,.nll J l\p,t J"" •P"l"f C 1 ,. , lu ll 
h••u·1 p,o.-nlrd ,r., 1,..,. ' " 1hr,a1<11 10 L< .,, . , ,n.-
•••r •III 1n 1h• h-......-wu 1\ VI u h11IIJ•11t1 •" •M J r I<> "T''• 1w.-he 
u ,~n<lfd • hur( h h .. nllr•d p,tu p o lll o t • n 
lk,0.,., you ..-,m , ,. npu.a •IMlllUflum •1111 1111 0 lh• C'hop,:I 
;~~ ·;~ v::,~ J.o;;~:::.: IU .. ~.'7: ~Of .. ~~.:=-:~ I ... 
,11vuu a 11•ho .. 111<Wu ... 11<1,i. "" " """ r .,,. lfpcuplllll<)"" 
rcuplr,ndthc pLa, n •ndJ><upk .. h ., ,,prcu "''}"" · o r 
" "" 1ff,,l lllcra . I wo .. 111 h~• , ., hu4 rdo mr .. ,eh th< J C..:llu1'h 
1n•1l r 1·uu Ito """ • k! Al. , 1 k••I ,,. •""•• • Ilk II<''" 
110, 1 ~ 1 111 1; uuu,1 'i!t .nu,,11 1·11,, .. .. ., ,11 l'" "'"'nd 
1 1111.1,n ... , 1 \I Ukt l l 1, ....... P, ,n,,rl• ..... 11 I011Kdo) . .. , 1<1n 
t,,:·.,r• 1h.< I ·• •h•I I 1t,,,u1h1 h\ ryuut,wh,, h.,.,,~o• ln, ,. ,-
lfl< 111 " 11 11..- I ,11 r .. J <J th~ ·•(,.r ,.,t,11 I " " h " ~""'° Id -
..-1,o,.n •l lhr l',11h>i l <111rr •I • """I lu•·• I<> 1M" ,w,nl <d •• 
:•i::, ~•::,.•~ ~~•;: :::,'::: "'""t' t;•~:~~tt•~: ,~h::i 
n••I ,.,., r ur\l• 1hq1< 1b,....,h.,ut lh"'""'"f l'W,..,llu 
:~."•,•",:,:•, ~,":.:::, :~ ~~:::::: :::•":~• •:;;•~,.::'"' ':~•II':~ 
.nJ,,.,.,.,,..,,;cJr,1«n1•,,..,, .,,..n1 .. •nrJ1,,,.,., ""\lh.-c 
u- 1 ,.,h, hua,J,.d ,.,.mt,.-, 11>< ut..i~.i,,,,, ••I ,c "f h 1nnl 
, ~:•~•:t•~:,;•~\.'.:'''.'1:~,~~,•:;~ '. 1~:1t•::; ,::1,..:,i!~~•:1: 
,,11,n, lh,, l,I~ ,otl.,1 lh .., . ..,h, l h,nl IAc • .-J•I 
....... ..,.,1 h•"' 
seyou next Fanl .. 
if there is 
a next Fall ··· I 
1 the Jourral 
l u 1h.- l J,1,,.. 
A• l•111<1Cdthclot,br La1.-
u n "'•J n.-..l• )· "•Y b . lW>I• 
llilndnl • rup) o f lh~ 1\:,\111) 
m,m.-..-~pfl.-d Sp,,,;wJ l:.dll l<l11 
..., : 01,11.-s..uot•J..,,...a 
A, t .....,.nMd o ••• 111 
,J 111rnt• ,n.- ld,10 11•1 
Sul rm., n1 ,n p11tic .. t,u cau,~I 
my ry• 
, 11,., ul th• s .. Ho lt 
J<>11r..al " ii tu;I " pY< o ur full 
"'r"''" lo • cumplcu 11,,.., 
wnul !he ,nil ol •h• pr<1Cnl 
II'"•• .... cd ·u,,,,., ,nJ suu of t he 
'>u lfo l• louu,al"' 
r,o,.- 1l ••• In bl,od 1"'1 
•hn, , 011 , ., ,.-,ui.1 ,olum11fll 
,11 •fl • •oumol . "' my o "' n 
••• .. •otn,< ,oulJ11u1.-ndonc 
1hr , 1.a l<ffln t l h< ..,,t,me"\ 
b"" ' ""' h.lJ flrrn •~•d fr,, 
I n uL•1nJ 10 ..,v,ul u1f1<1 
,..,,.,t,,n• o l 1hrS..ffolLJ-.,..r 
U tl J l°"nJ llul t B• ~ IUO 
dtuptnl ,. ,lfl 11\C \l , to,,,,.. OI I 
h"I ,. "41 "'" ffl '-"< bh mrvU 
1u.i .. ~.-,,,.,,..pp,o.orho<J <J n 
lh<ffllllCI 
1 Ml><'o• !Ml l<llll"" Ilk 
wppurl u f th1' l oumol l o • 
p n h c ~ , uu 111cn 1 o f 1h11 
m01n• ud.- wn llo11t 111, lull 
,.,n.,•I o l 1hc ··1:.<111un 111d 
S1atl of llltS .. 1folLJourll&IM11 
fllloc1Doundirr01po11.J1bk 
S111cud) yours, 
r - •rv Mu11hy 
11, ,- ,,-.w...-Hb lhcobo•• 
flwn.-\1 llilllozrl 
Jny " l )u,Pn 
l d~I< 
-Poem-
Th •lltrlf>/ 1hWw1wtu 
• i rl,tHI//IOlt 
Aftrr/b..,,,o.1aod•w1k• 
/,11M..,;,,l of.,, , :,, 
n,,,.,.,.,.,.,u,.,.,.,.,"" 
'""''"""~""''"""· 
f"u, ,, .. , ,,.,...,, .. 4 ,,,,1,. ,,.,,.,.J,,..rw 
•P••·"' " " '!t l r•l>r•wll{MI 
""'""' l11111 bu ur, s,.,u1 ,.,11o-,, 
,,,,,, ·~ ,,,, 1 .. ,, . • ,,, .,,.,., 
,11.,,..,u1,os /n 1·,, 
•ll1!.rb11d1•j111•1 o"<r 
1,1.,. and • .,,_t, ru,, .. p rtl:>Offl . 








h•I rml>n,.lllw' luumal 
1 .. , ,,,., •rr<"''"nl""m, 
, •1•1n•"', oh, ,.,hr.t ul tll< 
!""""''"! ,1uJr11I ,11,•c n,, ,. 
ui,.S.-, .i • -., .. n ~ • dMI I 
nr1c.- • /· ••"""'" ,,rt,all• •~ 
urun11cd,l>u"h ,,.,n,1,c.i I''"'"" uU1 "' • " 
llr,aUM't"""'",."''"••1"<"' ,...iuuftum ,.,.1 '"'" ti'., <IYr<I 
.. ,.11 .. ,, .... ,1., .. ,,..1,.,, .... . , ......... .,, .. ,11 ..... 
Jnur '" lu,n an<l ,r< ••Ill hu, .,,, '"' • w!h,I> rn,•,Jn \ am 
,11,,,.,,,n,1>,,ut 11,, .. un,nJII• "''""" i·•" II l"<"rr M,c '"" 
l"'"llk•nd1nc~,c••""rcurk- ,..,, , ••~rn, .i, -, .. ,1 "' 
.. IM,atlc,llh«•l '" ""I.Jhhl•• "'"'""- '""h!hc<)!JlhuHII 
,,..,,,I"",.,.,.,, , Kl"I •I lu,1 ,,, •••><,.th<,..,,. 
r"'"> ,1 urnun1 0 1 
nu1n1"J• • <ll><•u • lh< 
'"""'" nl Ill< •• tJ,w n ,nJ 
,,.11 " ' •he Sutlo l~ Ju,.,rur· ,. 
1,11.., •• , .. , . .. J .. . .. """""'' 
•ll1Mb1t.hll"t•• o" n-
,\l•n ~nJ•n•....,t, ru•·wp•~•ani 
1o ,....,., .. 1J ,,.. ,.,,,,~,.., ... ,.,. 
.t/1r,..,,.., .. . c.,,.,,. /D, 
t• ff1<mt-.-" ••I 1hr 
11 .. ,,h, l ,IU•I' 
,,, ,ur,~•" ,,,. ,,,. , ,. 
.. ,,w 1 ,. ,Urn,I .L,,..-, I'"" ... ,,..... . .... . ~.~-~--··· ., 
l!P'l'I 111 <,11<11''- 1 ''- .%hh 1n, ... ,,n,nlll, l ••n•nJ 
, 11111'-11 \'- 1 Ill 11, It H;iJ ... 1·,,n,,rl• ... 11 .. ,m.,1 ....... k, 
,,n,,ul)Y°"'" '-.. \\••··· .. ) 
'4 o ._,nu11 -.uh lh< •fw.•~< 
""'"' "11an .. ,.1 
1,, ,, lh.,, .. 11.1 I •"•'"•hi I, ~,,,,,.... •ho. h """~"'Ir,,") 
.... IN'1 •1111< I 11•rnJ,·.I .~, ••n .... . , I ~,-i, .. ., ,., .. IJ 
~,..,,. •• •"• rrnh•I, ,n•n ,1 • ,..,, • lu•< • n,· r,r•n•nJ ,., 
l ••1,<ll"IIP" 
,1.,,.,._ ""' M~I ,., m, 
:::::::·:-~\::::::::: :.· i,::: ::: . '.,, .. , .... 
~;,""" • ~'- "' ' ' •~ ~' I 
I'•" "•«·1 ~ t,.,_, " ,.. , , t,.,., t •,. •h_l • •"\th.n, 
,. ,.,, ., .,,,_ I. '""" '"', '" I ,, I'• • •~" l"'""''''J 
,, .... , ... "' ""' """ 1•1,,..- .... 
~1• •"""f ~,., r ,.,,~, .. I• 
..:<•· ... '" 
Se~you next FalL 
if there is 




,Golden Caj- Apr. 28th 
/ 
•·'"' , .. 11. ,,, .... " 
1•1, t, r,11.,.1 , ••• ,. 
qj, r•" I IN• 
Jf/•'"•' I~ . "" ... •1< ,,.,.,.,1.,.,.,,r1.,.,,• ,11,n.!•h• 
J ...... , , .... ~,. , ..... ., 
•n • ,l,n11r• """-"•"• 1h< 
t,,111> ,., ,, • .,n, I, 
I,. '"I•~'"''"" 1<,rn•h .,.,.,J 
J•"•1'•rr •" • ••I l,. ,~••·••,,,·.,11 
,.,J l'h•II• "- ·•"·~•• ''"" •hn 
~,Id llr,<l .... .,J.-• ...,,, •h< 
""•ul ,rn1r1 , .. , 1hr 11 , ,,.,, 
,n.J Ull .,n 1hr twn•III• .,1 
r,ihnh-•oJ \l,n, lh.t .. h •" 
, . ,1,, 1.-1 ,1, 1 ....... ..,. ..... 
lJ.c-1rl•-'rr,.••n•~ 
..,. ll<t •••r h•n1ur1 
,u ...... ,.,. hrlJ " •hr M1U 
\l ........... rlM""•r• \ .V,""'' .. 
1••'""•1< lh" •••-!''"'"•II• 
' •·M,h··••·"'"' ,.,_,, • .,,r,• ~-· ' ' . ..,,. ........ •· .... 
t,, "'I'•" 1,t·""·"' \ IMmn, 
IU• ,,· ••• hrlJ ,i "" O t.,t ·,u 
•r,,•r• ,·,1n••••rLo1< 
II\ ti,,r.n<l\lh .. ·r-• 
,t,;;_:::'::·,:·:, ... ::.:::,:; 
• n·,, I< 1, 1, "r" 
., 
'-'-
~ '1 '' '-I·• 
I I 1( , 1 r, ::lhl 
,·,·'--., ,, ""'" 
., , .... ~ ". 
.,, ... 11, .... ,n••llrlhrJu"I"" 
•umm<• .. 11,11 11,.·, u,h•na• 
,., ..... 1 .. ,,11., , •• nJ,,1 ........ 
,.. t,, 1,, ... .... , l>nm"II tun .. 
, .. ,..,11 ,n.1 b1 ,, .. .,,.,.,., 
1 .. , ·•••r1 n1!1 <>hnlo.l•I\I 
•11<11 n , 1,.,n•I .,•n<rn1 .. ,n 
\unJ•1 •• lhr l'TD!Jr .. •• 
•••nlrlrn,r •""m 1• ~ I M • l 
I I,. I ,n • .In..- ••flh•II J.Onlr 
1• 1., tunl , • .,.,u p>I 111• 
.. ,nn•nsrun 
1hr "•u•hn• <JI l•h 
••«nth •• ,11,.1rJ •uu .s .. 11.,. 
'"• 1<11,,,. II•"" if•nnf n'""'"' 
•nJ \I hJr, 11.,,r,1•1 1hr 
11 ......... . ... ,1Jllhi.•1lun .. Lo<1 
1c.i .,1,.,.,. , ... , ••I> '"<ll 
J 11,.t, ••In ....... h •• 
"'" ., • ., ., .. , ""•· • th" rt.n 
t1r.i,.-. .,1 l,,mmo ,.,_m. 
,,.,.., ,.n, m<l•llrJ •"'" "" 
<1•1«h••oJ\I", 1••10,nlh• 
t••r,i,ltn!• 1 .. n1ru11,< H,.,.,,, 
..... .., .... 1.., ....... 1,•ntlo "'"" 
l',I llttt" <1111• •hu"' 1,. ,111! 
••"""""' •••II< .... ,.. ••• 11.., 
i.,11, ,,. • ., ""'" ......... , .. , ... 
~:,:• 1":!1,~ ;:~h1u~:,. \\:~; 
• hll ••J .... ,..,.,. ............ 11, 
\l,u,.,• llultr, >n-.l b.• 
I nJnr,.,,l,J,··' ,h•l.l1<·n 
'"" ,,. ........ ,.,,1 1..,., 
............ '"' ""' ....... 
•••"''" ••t I~, -.•••" I',>. , , •• 1 
I, 111•.h<• ••I 1•--•• •h 
•l.h"• '-1•n•h• /. I 
11· 0 ,. ..... r. •• ,nr ,..i, .,..i 
"", r, ,.,,, 1ht u~ft 
11. •• 1,. .... ...." ... ~,, • 1, .. 
,.,., ., ,,,.,. 11,,, tl•ui• 
!~· ••• ,.,,,,., ,,r ~J .,.,,J 
...... """•"'"" 11 .. , ..... 
_.,.~ ....... ic, n In< "-'1 ,.,. 
1·1 •l • ,(,.1111J• '"l•••n 
•Ull<,I "' • ,...,.,. N,nhJ 
-., r,1,- ., ,1• 11 .. mmn .. , 
::r.:.::•· ,~:"r, ·:m".:..~n~nJ:~ 
.......... , ............. 1 ... .. J • 
p.,_•hOI UJH" ,ll lht l111l1<0I •1111 
"""' .... m. 11 ., •II •hr..,.., I 
:~:r .. n:~.-r:.,;·"'~'.',,J~""':~ 
b"lbdl .. . "'"""JI I N 
......... I t,,, 1t ... ,>1111 ..... bul II 
... , ,.,~ .. u..- 11>01 ,IIQnu,,n "' ' 
::··.~! ~:~t~r.1:· ~:~~:;0:: 
.., .. .......... ..,_,,1111, ... :urd 
II • r•o<l'"'1, .. , ..... ,.,, .. n1 "•"" ...... -1,--····"·' 
11 ..... 1..i,111,111><"n • l t1\ln•l 
., .. ,.,11<.11/•n .. 1,1,11 .... l\ 
'" '""~' ~••"' \pul I\ 
lbo,.J ........ ,r I •o>t1I 11><•~ 
::,::;:1. ~::i·1~;.;),.:·;: ,,::i 
loll) I''"' •II••""" t-l""h 
11,,mr.~._,11,,,_i,1,u.tr" 
.. , ..... ..a,h<rr .. •\r11l1• 
~~ .. ::! ·~~<::t: :::~\'.~~· ... :.:~ 
• J,.,on \llr, ,11rnJ• .. , • 
\\.~•• '"""' ••""b "''"•' II 
~.·::·.~i.:;i~I:~"-~~~~=~~:~:~ 
I'<•·• 1"1 h• \·,u ■,,-• ... 1ri, 
~·;:,.:.;::~:.-.r,:,1 ~; •• ~::··!~: 1: 
,.,,.'.''.;,,,'.:i:7:. ;:;;~,.:; 
\t, ... '" .11, ..... ""'"'-
·'"·"''~••.it.' t,,· .............. .. 
1, •·1 11,t, ,I '<I"-'" ,1 
~;•~.~t.~~;~j:;•,::I:~; :~~•:~ 
U•~I .11111n, I ,. d,·•~n •• ,\,,.i. 
,,..u,., ..... 1n11J, .. ,.. .. n. 
... ,~ r•~•< Ir) I ..,,. ,11,· 
I\,,. f 14.h• I ,U mo~ , .. ,. '"" 
.. ,1.1· ,11 .. ,,11:?.""nll", m,.,, 
•·• ,11>.>\t.:.\"'-'ll1\l•n I 
• ·~ J )· .... '"•· ~ , ... , 
b1K• u,rl'\l"1t 
pn,,ec1 '"'"' 1u>rn.unl4l11.rv, . • 1.ntk btl a rr1111 1k i..tea 
•nJ pcopk 11 ·• ,o e.uy to cry, m•aJll,i111111arMl••tu.1 
r,_•• uwl h• H • f..:elru -.;o,4 lh•"· bad< I,_ 
Ullllutffl 11 ·, ,o UIY IQ hlll• ~ ..... •PM. Tliem •• U. -
bthUIJ • >11,dil •nd Mlt n,hl bolh wnnllf 1,lud1U ! "- tu.a 
t," l aoi ott1111 ud1 othn. - Qa•I 
In,"•) •bo.t ..a..,ld, --.-.1-mau•.,..11lllffOII. 
,..., ,..ldbt•o)n1b<>l o f 1!1111a1,f WM• ••u bclullll dlo. 
l<K,.,.1 11, .. ,aunuy to bt • .....,lib. Som, (CIP' llad tlldr 
n.uon"' llltM "'-0 US rbtn tluorl,h u p (too "urfy aadcr 
1, • ~okl'I M~ly o■ bolh !llc:1' fdW~ I Had IM9E -
u,10 bt•• "I tiar,ard ~rrl-,. 
Th~ hrll e< 0<hcrtncd Suen! • <><lid luv, bcu ti.Ued , mlldi 
~,uunl) a11,o _., n"'"' 10 .io ..a 11>< ,._ ••Y woh'n ottxli. 1k 
th< . ,w l ~Oil ,I fbun inaln • 1oun,r: Mod 11\< to<:kl y ol I noct. 
"""• • ~ •• "' ••II trU bl~ ,t Ille fa.,... I""" dlll lloOI rrllen 
\I) I•••'"'• 1110Jool) l>JUU u P•1·h •Hf~. lt,dunt Daky 
l,.J ,n 11.,,.,., Sqw•rr th< .. 11 .. 11,111tt111 ...... . I A• ,_ 
1.1,JOnl) <1"""4 nn 1hr ud<bAn nut unltk• my fa11K1' 1, h 
1nJ ,n•J tool ,t ls.ob) ktpubb«nl or !bow ol my 
,1 .. ..- ··· tr lh< \l•JOfl •)· h,J mo,\ riJK&l. sn.s f,wlldl. I 
,l'l>lcn" <llhr1 llm< , ncuhr• of ~" ••en or fut /',QM ~-
lhr"' ,.,,,J~ni, • nulJ n .. w 1.~,n ,.h,i •u llapp,""" in H.,...ant 
rl..,,< Sq.,.,,. l,r')OM load Mani 
t ,4nn,•• .no1m I,.,.,., •o. i,l,., ot flf<' bombs, htr dLllftl, 
...-Ii••~ 111 • 1 11>< ~•1unl) on 4nJ flumrm.Jr _...11-pa.-■d 
r11nri uJr ,an ,unJ.,nr 111• l>hnc Jo1.:r, lp\Qf•n.t uft prod..ar 
• • urJ • nJ r,1,·,,,,hhrJ lh.tl h.. fu, ,,..n fflOff •c .whl> d\H 
,,,mrt"•~mho<b1~c4.h.Wr Mtrrd . 1 11 \I ) gotdl a, .. I 
,, .. rhtm.,Junl)nllbrm1,rmnlfll,.11hWlyd~ 
b,,nc,•l! Ml,r,r th.ti'" • • •n ......... .., .. •P•JM"d .. 11,rmy"' Hll<< ...................... u .... nl ••>r• lt f'l) h> .. bu•.••n hunJ,.J 
thon .,., '"""''l •n·1 lbC) ,.,, ,., • •n.- on '4n1nn , .. ,n11e I 
n • U< •uJ•n, ,umr, tbrc• .... "' ~••J I ••IC'II r .. ,1,e 
..... ~. , ........... l,,t '" 1 .. . .. ,, .. Ulh " ' po1 .... \fUn I rnytd 
•1<0 ,p. . ..... . ....... .... lnr) lh • t,r,01.-onrluJ;i•pprd.omt 
1.~,~ ., 1,.,n1 ~"" rh-•h-,r•rh• •-•J ... m, .-orfn 
... Lll < .,,µ,uu: •nJ .,, lh .. <• lh• ........ II) <>In 
lh•"" l ,J, Col ,.h_., •hr) ,JI l bt) .rr 1,,,..urJ Of U, •IIJ 
~ • .,,.,J o., 1i..1 ,c,U) 111. •I• ,1,, ,11 .,; nw .. • 
l>rl1c'< 11'41 lh<fr .. ,. llum•n I nJ<'1o1•nJ •h•I ,,.., 01 1h11 r,,. 
l>ronp ,o.,luol.-.,11>111hq ,., 
d,..."'"' .. • J•,i~• 0,, lhq 
t,,1,r,, lilr ,n. .. 111 •••«I... 
l.,.1,,-11,r 1n•N•""'""·l11,J,1 
••1 .... ,,111, .. , ............... ,,, 
\nJ-••-'•· 1, •1111< 
,,,.,,.,1 , f I .. .. .,, •n lllr 
~M ~·,;l'.'. t:~ ~·· .. ~:~"';i'. 
••••• •J .,1 1'4tllhrr, 
11 - .. , 1,n •~Jr••·••·• ... •n• 
h,i,,. '4h<11 "'' hr,rJ 
11 . .,, 1·,•·• \1,cm, .. , r11 .. 11,. 
.. n,":r.:'l" .. .-.i.- I ,.,., u.,,· 
II'""•! 1n1,..1n.,1 I I "hh 
,lJ ••• -.n, J,J 111,,... ,1 \, 
"''< en "'"' I• ,._.!~ •"" ""' 
~;:; .. ~,·.i : .. ,~::. •• 1 ~'.':;.~:;: 
I '.~l~>lr,, t,,r ... t(pfDtf-
t,,Pl'UII) I lr<lJ .... u,;1nl 
,.,th 1-Mh ,;Jo, l ltd IA• 
......... 0<1)1'<\Jj "' ,11 .. 
... ,uu,) .... p, •ll• n~s,i. .. ·1 
s.,.,p (o, C1ruJ • . I !<ti lob 
~• Ot=Jn, lhci, hr,J, OJ,llft\l 
u.,,. ,, ... ,...i.i t.., .,•m• ,..,mOI 
••. ,. ,., "" ffl•"~ .. .,pn1 
.. ,. I I«! l1h l..~,t.•1111 
• .... lj ., I •UU,< Ml I<>• 
::"::~,JJ'~•.::I:::: ~:I<~;; 
•l11J,n l • ,r~ JuJ. \(Olly 
•"•'"""'1 -.,IJ"·" •rr »cd 
·• 11,,,n, .• 1 m,nJ, 11.,., bt<n 
.. ,11cJ "' ! .. , lur ,nJ lh< 
• 
• "n ,..,,,. • ,,.I, P,·~o,,·11, 
1., 1,, .. , .. . , ', '"" " 
t.. t<" ,.. l~,-. \ 
I"'"'" I', ,t,~••I ,1, 
" • I .. ~, in«, •n ., • .,, , 
'<•I HI',, o, 11•,,n , ,._t 
t.. 11, .. ,~,.,, ,. "' 
.. n "''' ,.,,n1,nt 1 
I ,,n,,,, ,.,., ..... ., • _,,.,_ '" 
.... 1 ,.,., '" "" ''""'"" ,,.. ~ ........ 
;f ~2~~1 ~~Iii:1 
' . ., 
.. ,. i1- ., ' ""· ii.., ... ,., •. ,...,n.,J.i,rrru .. ...,,, , 
"''' ,'II., .,.,,;,~, •• I ,n "' ·•"h 
, .. ,. , ,., 
I• It,,., 1,.-11, 
,,. .. 11,· .,.., • ",n 
"'' ,,., ,, ' ' t "'~" lh,, ••• 
J,.," ~ ., .. p ..... ....... 
I "rt • 'h< ·•1'>..-rul > <>I II 
• lhh ,,. ,..,,J ,,1 t, ,nJ 
... ·" ,··,,! .. , ' "'"' ' 
I .,_,.,nJ ,~.,. "'' 11,,.,u, 
~ 11<fflh) 
r < ·' •• :t n,r ,. r~;t;.;;;,n 
,- ,. , • .._.., I I<< J,..,.,,1..i 
•·• -,,!<• I l<< I,~, 
• t• ''""' ,n ,11,. ., ,, , .... , ,,1.,,. 
"''""' for I on, J , I 1,,1 I,~, 
I~ , II ,J, ,,_.,"'1 
n w• , t,.,m ,~ 
;.,1.o .. ,:.,.,, 
, ......... , .. . 
'' ,,.J ..... , 
' < I • " h,J h•H) 
....... i,,.-,~ 
·~ ,. ,, , .. J !lw 




TRUSTEES ToPPLE Tu1T10N 
by 
F.ric Sa ve Aridfl! 
Journ"l \.J ishingstone Ru r eau 
Or. Geor g i See b l ot ( L) , Chaiunan of thP 
Hna r c! of Tr us t Pe s, announr:4'>d t o day that Suffolk 
" nuld fol low- thP lead of our local s i s ter s chool 
and l o wer the tui t i n n cos t s. ' 
The ann o uncP111P nt was made during a. Trustee -
Facult y dinner. ( hot t ol'I p hoto ) 
f\ uniciue f~ ,'ltUrP n f thr 
plan is tha tl tacul ty nPnibers 
v o t ed t o r e du c P thPi r pay 
'-.._,I 
in o rder t o effect the new 
tui tinn s c hp d ul e s. Iii sto ry 
i' r of . Fd Hnn tman a.1H \ f r i end , 
t rinht pno t o) s hn "' p}au on 
:IS thP votP w;,c; annnu ncf'<1. 
The p r inci pal r@i'l!,nn f o r 
vo t in') fn r a p;,.v rf' rlu cti.rn , 
c;,1,ys onr 1nfn rnPrl nhs f'r v P r , 
w;, s tt .. , t t l1e p r n f p s sn r it 
ag rPf' C th at their wo rklo a d 
h:, s hP e n ha1'1Prl si n c r the 
discnun t i n u,'\nc r nf c la!>S at t endance and un"nno unced 
qu i zze !< • 
.-· r-'\nCi !, 7 • .F lannPl, TrPasurf>r of the Universi t y , 
h a s s t.\r tf> rl r f' f u ndinq p ay-
mP nt s f n r s tud f'nts whC'I had 
p ai d in "rv.1n CP fn r npx t 
ye;i,r . C""h arlP.-. Flu nk o f 
Rurlap, -.: .n., ( ri q ht r ho to , 
c nun t s h i e; 'rf> fund "nd hearh, 
for t hP bnolcs t o rP. ThP 
11nivPr !> it y "RC'lokstnrP wi ll 
anno unce sho rtl y t h at , 
ef fec tivP next Fa ll, al l 
textbook p ri c P S will be dnubled. High costs of 
labor a r e the r Pasons for the increases, said 
~renticP a n d Ha ll, bnoksto r P co - ra~agers , in An 
ex c lusive Jour nal intPrview . 
J\nother fe~t u rc o f t h e new tuition payf!lent will 
hP the rpvivAl of an ;rnciP n t ~u f fo lk cus ton, "The o f fp r ing of thP Ha.m.'' 
The Ram Tu i t inn P l .\n c "n he P l ertPd by any" student in the CollP9e p'f. ~us i nP s S 
Admin i s lr ;'\ti o n . ;\ L-' t e ~am Fee "ill l ie cr.-" r tJed to any s tude nt n o t P" y 1.nc;i on 
tlfl)P, ,\ I l r.\111!- wi 11 bp turnr d over t o a worth ;, ch,-.rity { the Caf('te ri a ) after 
t he -.ei9h-in at 
the Acco i.nting 
Off icP.. Hir"= 
t..a=b ( upper left ) 





nPnt"- f, , r 511,urlr>nts wnt"'I n ao 
P:\ l (I in :\r'Vi'OC-P (r,r llPX t 
vc;i.r _ C'"h ;i,r\pc; Flunk o f 
Pur lap. -.. .1 1. , ( rinht phn to . 
cnun t s r1,:; rpf unrl ;i.nd hpa<h 
fo r thP 1,,-.~s t n rP. ThP 
1•n iv,•rc;it y P.nnkstnrP wi ll 
;i.nn n unc.- s hc, rtl v t h ;1t , 
e ffectivP nP><t Fa l l, .-1 1 
U>)( tbook pd C PS wi tl hP do uble d - High cos ts o f 
l abor are thP TP;t,!'>OOS f o r the inc r e a s e s, said 
1-'ren t ic,• and u.,l l, \xlnk s tn r P cn -m;u,ac;e r s , i n an 
exclusive Jnurn.\l in t P r viPw . 
/\nd t her featurr of the nr>w t ui t ion p a ynent will 
t•P thr rpv1val of ;-inc1f'nt C.uffolk n,s to111, "The nffrri n g of t h e ~;un . " 
ThP R.,m Tui u n n n1,,n c.,n h,• rlprtPrl by any studPnt in the CnllPge o f Rus i rt"> S S 
,\ rlm1n1,:;tr.-.t1nn. ,\ 1.,, tr ~ am F're will \ ,e cl.,-. r ~ed tn ,,n y s t udent not pay i n1,1 on 
,\1 \ w1 1 1 hr turnrd nvPT t n a .,., n r th:,r Ch "'-r i t y l the CA f <'t P r ia ) a ft er 
TL S<'Oll rµ:t• 
,)f the 
••••• • "• ~ n It ,,,.<lft!IO•III ·~ . ' ,, ..... ,,,_,. ... ,, 
••·• ,,1 ., ,n,,., ,,i •• ,.j. •he 
, ~n" "' ,,..I ", .. rrun) 
,,.,.l'"" ....... , •• , .... 1, .iJ .. 1<J 
Ve II d i 11 µ: M a ch in e ~:'::,;·;,::::;:·:::::.:~·::-::;; 
lh,,_. .. ,.,, h.11,I 1,111,·, 1,,, \o thTh. ~n , \ ~,-o,·iJ! ....,,~,n..- c.i• 1t11~•I" h1Jl,•4l 
:;~;:;i~lll"'~,:-1~·;:•::•:,1~::,.~I~'.'.: •;llll~tu;:~,''.1
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llw tu,l I h,·n ,,_.,,.1, ,,.,._.lmJ.' or,.•11,nJ.' th,· "''Jrl'<'I .,,., ,~IM'• ,.,,,, •••••"- 4"J lo, 
~11""''°~ .1l1 Ilk hllll thJI th, ll·.,,h,•f 111 -.Ul'<'f'"l'Of _,,u lJ ll1<m 111, •11••·•" h.aJ t-tt .. 
hc~r 1h.1I tdl 1.11,· I kA• t..11 l1,..1n.1t•1y .1, "k'" ,1, ~ ... .,..,...,u1 
>lnl.1hlt 111.,111,·nl Jlll"•,I Jn,L .1 hll) 1.1,tcl,•" IIHlf""I h JJ VtnJ,.._ m<>"<m<nl ,n '" 
"1.-..n ,u1111pll,1"u,I) ;-,,.11•11<·,I 1111" lh,•u muu01' '\.llln<'O!le .,..,, .,11,tit,onJ P"pul1111y •"d 
~.:;,~'.:::'.·:.:~'.~.::·:·:~:·;'.;'.:';~:::',',::::· ;~;::,:::":\:,'.:;,:,:·:::: ~?':::~·~~:":~::·:::£.:: 
1•,011111\ "' l h,· .,,,,,tJ 1,_.,1 '" lmJ • .. ,h1l1<11t ~•:•;',. ';' t~~ t ma~h•::- lnl ~: 
Ill~ 1,....- .. _. • .,.,.. '"' • pr••'"' II• un 1,,. p,.-,,_.,.,. OIi ma,i,,,.. . ..,pplj ~•nl•" ., ...,1J 
:~:~: .. : ... t:;;~ .. :~: ~~~ ::,1~;•.l~~··~ .. '".~::, .. ·::im:;; ~~::::·:•,::·:;::.L:r:.::1:,: 
~~•~•• .:..~:~•• :,:~•,::~ t::~ ;:::::.•:J ;"~,•~•.~r~::I ~~:~: ::•:;;,di"~.,--•~~::: p:-d;~; 
1,m .. ,,. 11,um111a om •J• 1n ..._.,\ hu•1< and ,\m,11<•11 
,..i,,;, ,.,,._ anl><1t1a1,J .. ~ullOtO> P"p11l••••t •tu•"'&b'-"'' th• 
"t the- p.,1 ""'Id ••th , ,y.iom ,..h,-h 
ou" ll •.-rnJ1n.,1h, .. ,,.,,, ... .. .,1<1 ,upr1, \ I ,n1•H, 
u 1n,m11JT•MI p,...-,MJ •h•I m,,11,11n I" all m•J"• ,u,., II< 
.. ~ulfun K•...-J '" •h• h•,l ,., .. h•J h•'i'<"' h« • ""'"' 
,1,.,h ut 1 ... 110,• h• h•J n.,,,. P•"llf•nt. ..,i,,.1, h< ,nm\,rJ 
,,1 lh< ,u., •nJ ,p~,mh \t,IIINI, lltll I\Ktll'I . 
..,hr,<ltt lh< 1n• ,.,,, un,11< 
1,at10<'1 h.,p,nJlh•• • fk>"'CTt11I 
•••h•l •II••~ """Id bl: IM lu,t 
ni,l<"P m,n •J1 .. 1<d Ill> 
p,,,. llu ll• 1.,.A•J ,f •t..- ckh l 
,nd .... ,11,1 ho, luJ ...... , .... t< 
!<II 11,nl\ ,,.,,,hl,nr, lq:, ho, 
ru>1< .. 1, .. u.,,,,.nc•J1<>rll<'<l•n 
• 4"""' n1.J•, ,..1,..,,.,n 
;,11ll•dllwk-, .. ,rw,,u1,ll1<1JIIP 
th< tunqu<II"" oil tu• lcU 1 .. 
tho,.,., ,,,..11 ..... .i,1n,,....,.ir 
I t he weigh - in a t 
thP Accni...ntin9 
()ff icP.. rli r a m 
\..anib ( uppe r l e ft ) 
nia.kes L a te Ram 
Fee pay!H' n t . 
Ellies 
Ups & Downs 
l-lh•• 1~ J "'ell mJ nncrcJ Suffolk Elt'YJIOr. Shr don :a 
1l1.1nlk,r,, 10b l"•cr)J:ay. 11\·111111 n1ore 1ha11 her sh.ar~ o fu~ 
_.nd .1hUM" !Jut hlc ~ )O!J1rr she sunds w;1111n1 Cot on;kr-. 
110111 JII> on.- .,,1,'•1111 10 JKl31< them :II the push or a 
!1n~~, 
P,-oplc take i'111c for gr.intcJ. :hough . not rcahiirw, 
1h;i t 1f11 wun·, Im he r. shoe luthe t would be worn out in 
J m311e1 or wtcl1 (rolT. chmb1ng ~tau~. Of 1hry don't 
~rrrc,·111r the fac t that she ,nsurn health. vi tality and 
••Jtot fo1 the habitual us,:r. by n:-5etvingcocrgy tha l would 
nonn:illy be spent ,n 1iU11-d1mbmg. 
!lut ... ,., 11 _, .. , 11. . JUI! o r peopk 1pill OUI 0G to IM 
,.., •l<nl0< Slw p,o.-lJn 1 "1nod0< 0.--. -1<< billow,q 
mcll .,,. pol !Of olJ ft1<:n1h, aftd a bo-.: tile.._ A••io<as iia-.. B. 
, l"'•I place for maktnl ... ,.. •1nu11, to I',) do-11, nt1•d 
1,,..,.t, . Wll.,1 b<t••· w1r 10 a<I uot1nd lM dooi . CYU bclOR it 
,quauuod \lull by otcppullOft op,n1,111d p11r,birt1011M:cto-d 
lo<• ~ Thuc u • , ood 1r,-,11110 ,.1ot1L 
.. ,._,"'1tac· ,n f.11><. aJ1bouP' wtu1 • mctt' P£o911 IAO'l'C . 
11 u 
I 
b,1 \ffil'lhY, 1n,J tllc pulll . k1d,1ndb11<1,-Y111&10FI 
cto..nea11Ya(m<"lt10ledU'IIOI 11110 lbC CftYallll' . •llik l"'-
t,1n.,,1p •Ub ldlow p,_...,.n.. umd• bw 10 flpt lo l fl QUI. 
Fllw 1ftd b<r _,..., •• Tllc d- cloln. CIIIIUII ti>< 
,maLllll pofi!n nf m1dun,cry . uo•d 1• half. SofflC an: 
UIW k• 11K>11 do .. uin , lh<Y ~ fo,1unatc lo ruk< the tn p 
'" cno, IIIOUI cap,a1y Wi1h down. -toilc o then • .-bo could 
ll•r•IY ,L1n1,. ,oom. \My snnd flOol .,.,.., to Fl OUI, u• llflt., 
tH,twe<n O«n. uluiit on mo« h•dy. n,,,R was - poor-i 
pou ns<h Uu11 doKbarpnl .-ho ~ to m1k• two round 
Dctyon1 aU law, o l 1umy , 111<.y trip• bcfott h• could ""n ,., 
p.rlorm 11'1«1 u.i.1 ,n I g,ut f 
n ..... 1-<ftdilll qdc l'btl , ol COIi,_. lha< 'I llw 
Hb< rnd1n 111< 1111b 000<. •Room 10< on< _.. . ... ya. 
"ln.i.n1 h•• mumrh and ulli"' Th•• •• a<ncnLIY tb• lluYJ" 
lo• ....,.. r~n ..... 10 m:,k< ' "" ..,., • .1111 • ho 1nU1 llpc!f'I F IIIII& 
.. .._ ... ,10th• filth . ln,;rflll.OI on to an 1lrudy ~rlillcd 
,v<fl •~o nd f1oon th• doon ol<ntOi' t:wcryon<' ~I tll,tu 
1..U"1f'Ct1.•nll •boulthuiy111t11 !CNtiftlHdi,a l'alJ'< l l l 
• • i-l<J " ' I lud<I ln~•ud. "" 
ht<..J blulJ. hi> wu~ <h1n •nJ 
h• ,0«1 "'"""' '-'" hun 11>r 
appur,n_, ul •fl md1a.1u) 
l•h,11<• .,1,.,h1Jd1> .... •J•dho, 
u••nll• and d,,.,n,d • t-.yin•• 
"'" '"' ,_ ... 1 ............ 11 .. 
t•unJ ""'"'<HI '"''' HI) 
111.-.:h,n1,,l ,ndl>rtu.l•Pl•n 
111,1 .. ut, • hUlr 1t.,,1 .. pn1<n1 
,.,.., Id h,lptu ,tup,tll, .... •ll'l 
In th• bcpnn1nJ ,,I lul 
,.,.,, Ono ''""'"' luJ 
rrn,lled " '" ,l\lh, .. ,., ~,"P"' 
hu V I ~ 111s,. pt.nt> llut ''"'" "" r,~,,.,,1 ,,.,.,n ••-•~ ltun ~------------------ - ~ 
•nJ --·cnlh1l•dlh< .. """ 
... ,,,p,, .. , •• ,,, ..... , •. , .. ,.,, 
\1...-0UM,\I ,1,U•IMl\ l!t' 
~·.:~~:"7i1~11·.~::~~ 4 ·::~:t 
pul ,, • • ;,, dll,'••ll•• ,i,J tbf-
u lh<• ,111lnr<d•ul 1n, .. 1nlu • 
m-.h ; wh,.hop,-nl<dmnply 
hi p lftJ • ~<>Oft ,n puU1n, 1 
1...-., ,n.i ~•hbu,. up Ille 
,n,o 1un,n11dy drhHUd 
~;\ ~ ~:: ,!;:"~:~r .. 1:::~ 
~ l•t<tu...-,ry lh lllJ.."'Llb 
cm<ril',•:;.::":~~•,::: :•.:,'! 
l>c <>hlaln<d ,nd ,o,....mrd 1n 
... ch I"'"'' IL,,... \ ' <11<h11a ..... 
cauu~ 1tu1 h•'"" '-1 111<, 
blu<pttn•fo,.., ... .... ,"d'"11h 
1h, bdpul,dn.o,..ln<n11111u, . 
, puhh.: «1111""' mon ,nd o 
l"'Y-hloOlll>I. h< PIii t,r,,pUn ,n, u 
.._,.,. 11• c,U, 1'11> ,n"nlMJn 
1111 \'lfl,lllS(;M,\l' IUS t 
u,. ,,,., m.ch111c .old 
llu>llc~ h.or. l<>1 • ., ..,_;,4 1 .. • 
;:;.,;::f::"t~!:.::. • .:~ 
"°'""-' ,..,. • •~rill dunvp 
lhuuw .. ,h ,,1 Souu, ,.....,.,d 1n 
J"I} ,.,1h,u,..,11U11,turamo,r 
,.,mplo •nJ ,ntctnhn& .,.,,m 
.\ft1<•,.•nm..,nu1t) ""''J•JIIIIOI 
"P •nJ hr J, .. r,nnl • m .. h,nc 
.,1,,.~ h,<1 • "''"'"'" ul l•llllj 
"'" ,. 1,,.t,..-... Jioh,o&bl<n 
h1>p<Jplll,ul1...-<"-• Aflco 
,,..,,.,,. \l·f,,IJIM,ni,.h,11"' 
na\l f,,..nJ1 .. ,u .. ,y ,n1u.-.•I> 
'""''""""'"""""'' .. 11, .. ,1,. 
n\U,..1111" h,..,,,t.l~ c.&> •·•·~•II• 
111..-ulp,,l.,•• ..... ,..c,,ulJl..-
,.,lh•,ut '"'"' In ,1J,1u .. ,n '" 
--·••1"•··"""''"•··•"-4'"'' 
t,,,1 ,i,.,.,~•1< ••~< .,.,~,. .• 
\,r,h, I '""~"" .n,l ,n ,n,• ,..,, 
«~"'" ,ol ·\ln<<h.l ,.,,n th, 
,,.,.,~,, n.-..J, .. 1 ,n,• .n,I 
,.,,.,,..,, ,HU ... lt,IWJ on lh< 
\1,111,,. ,um< 
\I 1' 111 \1 'll _,nJ 
\I -.:O:,AUll ,..,, ,,.,.,,..._ 
,.iw,,, p,,,.i,._,- .. ,,. d,.t,n, :1, 
on><nor lh< l\m<t1••" publ"'-
,..,,. . ...,.., wa• .,, ,.,<P l up h, 
v, .. 11,n, J,.c, llut lh....-
puo..,.,.., <11 lh< \l'lll ' G 
nun< tJ,pp,-d 1t11111nuu«.i .\nd 
1ltor _,,... llm• Ohr •huk 
,nd11o.lry hid l>n:om< ,onupt rll 
ll,h,t hMl...,<<bc:Cft• l(,.'1,1'1111 
• J•l< 1t11 nu-.. IK~•no< • 
nn:e...1, . ,11d '" lll<H.kl<nu., 
ul <t11v,na. lh• Am••"'"• " poupl,r 
l><!l"n tu a..:1,u.nacl) 
Ill lhc Ion! p1 ....... 
m..:h,nn WCI< ""'l"'""""bb' 
m,ch1"n· """"" h> ... ••·"'-'""! 
IM'llftn1na1h"•a•ll••l<d""lh 
~>dh"""" ,.. ,mh•ot•_,.,.,..._. 
11111 .,,.,.. •nJU , .. elkJ 11pu,1b,, 
r ... n ul •he cbut•d lllcy 
... -uuld ..: rum •nJ acu,l Iii• 
nu dunn, ~••a<I) t, ,c~,n, tll• 
~"'n ho• or lu,,_>I) nOl•I 
'"' 1, .... llwn. •lie m•IICf ... 
,ur1«·1, lla"1Q<••u ... J•ll'1Cl)IO 
,II , .. •ul••d Stu,o and 
,at,te,,,- pul 11p "l••• 
llcm4nll,111 lh• l ,h•nJ< ,..,,.,l<l 
"'" M .,.. •• ,.n1,.., ... ,.,... ... ur~ 
'"" pu,,h.,..d hupo,·cu*J 
J'<'"""'u•J,.ouhr•hk-\u1'11)4 
,nJyh" 111.-n1h,,.,..,.t,rn1 
""" ,c111,n,. ,,, d••I"<"""" 
P<r•• ,·up,, • .,,,.,..m) """I•""'• 
• •1t>t<II<"'- 0•·• ,n •h• m:,~lu,... 
, ... ,m, <ltlPlr '""P""" """" 
• 1,,,.,, .,,dc•.J! p•nh•11Jk<> 
,..,r,.,n, lo< ,h.1nr•· ., nJ ,, 
.1rp,,·~,.-J tha• Am•,.,~n• m 
,1,.,,.,11.-..-.r••u .... ••••·••rkl 
«i.on """""'' pol<!< luJ I,,., 
itl<'H<i•~•Ult allu1t<lll<f 




"I II '"' • '"'" '" ,. ....... . 
1.-.,, , , .. 1 u•""'"' "" ,n, 
""' ""'"'"I) .,,.,.,,,., 
§1-i~E:(i~~~:.i 
h< .,11u,MJ ,n.i '""'"m•J ,n 
, .. ,n . ,n,or1tut1< \,n.i,n« .. •• 
,,.,.,,,. ,n., 1,.,.,n 1.. u,, 
blucpnn1r .. , ..... ,.. •"""''1 n 
tl«'tu\r .,t •J"""'•n•nu,,.,, 
• r.,1>1,, ,.1., ... ,,. n1•n ,nJ • 
l'•h ll1•1<1>I II, rut h" rl•nulln 
, , , .,,.. II, ,.u, In, ,n,,ni,un 
1111 ,1,111,1 , \IMltl"-l 
11 1> I"•' n .. ,~,n< .. ~.i 
u , ,.i.,, "•" "" , n .. ~~I In • 
1<• " ! "" I m,·n •h• h< h•J• h"J• 
,.,u .... , .. , ... J , ........ ., .... ,.J 
rul•"" ,.. .. • ,.r,.i ,lunur 
lh,.., w n,h••fl,!1<1·1'"'""''" 
,.,h., •lh•uu<•t ,,,n, 1"''""'" 
.,.,,, r1 , ,,.,,,,.,,.,,. •. ,,. .... " ' 
,, , ,, ..... """""·" ...... , •• 1 """ 
ur .... ,n,·.i,...,.,,.,,...,,.,.,. 
., ~ 11,J ..... ,. · '"'" ·•• ...... 
' '• " ,. i,~ h ,..,., J t. h,., .,., ,., 
""l"'I""-'"' '."""•· •" \t1rt 
........ . .. ,1,101 ,, ,, ........... . 
.,.J1 ....... 1,n,,. .. ......... .,,. 
•h•dw!,,n on, ... ,.,, ,.h•••• 
, ....... ,.,n,,,r·• •l<it,,,•••"·•••· 
•~"•"• r,n .,. "m. •""'·• , ........ , ..... ,, •'·'·' 
"'""'"'" "' '"' ,1,,11 .... . 
,....,, .i,rpr.i "' """""" .i ,.,J 
.Olt<! ....... 1 ..... "" .. 11.,1r 
'""'""l II.kl 1,..,..,.,., " "'"r"d 
.. h .. 1 h•d,,n.,n,, n,!lul .. nJ 
• ,1< 1, ,n , ,t., .. r,,,.n,.. , 
"'°''"'' I•"" ,n •h<lt ,1,l,mun 
,.. ••·•"a• lh< " ""'" ' " l'<°"pk 
t><-••"'" •••••••n••" 
In lh• lu" rl••• I~ 
m• ,ll•n<> ,..,, ul\•l"••• ...... 1-t) 
.,., ,hon.-. t,., .. ,..i, .... . --..,..J 
n.t, h•n "•I !,olur, In 111< 
"'~'""·"• '"" .. .. .,,,., ... "'"" 
.... ..i11 .. 111 .. , ........ . , .. """"' 
hu• n,. .... ..... . .. ,U,<J111••nlll• 
1,, ,. " ' lhc llul<II 1111') 
.. , ... ,.i .. , .. .., '"" •• ,., ~ '"' 
"" ' "'"'' ,.,.,,1, ~,drn• u" 
" "",-.," "' '"""'"h, .. 111,n, 
,n,1<-"" . ,.,,. . .,, .,.,,..., . ., 
• -~'" ' h onc, . .. u..-<J '"'"'I I•• 
,11 .,.,,,i.,J \,,..,, , nJ 
,,,, .. ... 1• "' "I'., ,,, , 
J•'"•"J•n• 11, , 1 .h,n(< .. ,,..\,! 
""'' ,._. ._,..,,. wnl, .. ~,,n,tlun, 
... ru,,11,.,...1 111,, .... ,,.,,..J 
, • .,,,,,.., ,11,I ,. ., , ,., 1.,u11J 
""""'"" .,J,lh,I "" '• 
""'"•"" ,I •ti<• •~ I·• ,,·no 111• 
.. , .. ,I• ••h•n I. I~ 1!••• t l•U> A 
,.,,1,i,., .1,,,.,1., ... ,, ..... .,, 
J,.1 ....... ., 
...... , ... ""' ...... --···""" 
• ·•r•• .. ,,p, .. • '""" 
'•n•n~ P ,, ,,.n, 
, p,., •.. J ,,,,. \., .. 
'"·' .,,., .. ,., ...... , 
,,, ... , .... ,., .. 1, 
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,,.,1,~-:,:::,,.~1~~~-,\'~ 1~h,:;:r:;,••:.,,~::, :,~·::r, JJ,::;·:~,i/7:i 
~l~;::.i.•:~•:1~•., ,!11;,',",1~,~ :~:~ ,::• 1:::.•·.,~:;,\.11~1,~.111:::~·,./1'i"" '"'' ,. ill .,. t Ott· l. R IHt 
, ,..i,, n I 1 I.' ,,n,r 1hr .. ~nr ,1111r , •"" ' "' ,.1. ) to., rn, .. 01oo· 1Nl , Blt,IE~n s 
• nhn, "' Ill< I nl(l ,.., 1. ,,. ...... "'""""1,J -, 
~::.:::;.~"': .. ::· :.~~:· ::~1,t; ~...:=~·· .... l'tl ) ""a! A I \' 0LUNT .... tl! W0R.: BAS IS llrru: 0 tllN 
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,, .. .-,nn..-111, .. 1 ,11,,.,,.!Jor, 
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• •11 11 , 1 111<" 1,,...., .,1 11m,., ,., 
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Lh ,, r,...,.,,. ... ,u '"''"'"J• 
1,1 • ,1"'1rn1 I,• '" h• '"'' 
n._,.r,n,,n,11,,u,.,,r,n.ohL,n, .. ' 
11>,nJ 
.\II ,.,..,.,., ,,,~, r•r ••~ •n ,a 
111,unhn111,,1.w,.,.,, . .,,., 
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01,0klllllBU(I IO~ 
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h• oh)o: " m~ how t.11 ) neig h borhoods b.ind 1ogc: thcr IO 
1111-h t Im -.om,• .:au ... : o r o the r. o rn: 1c 1s u,c-d to 1hmkm1t of 
1h ,·m a, 0111fu·d en t 1t1cs. p 1H ni ~g:u nst Ol her 
nc11h borh00Us or ag;unst the c ity as ~ whok. One is 
..eldum a wan, o f loud ton01c t.1 1oo1th1n a 1i1V11ly•kn11 
.:om111un1ty 
But 1n Bosto n\ tb.:k Blly ~ clion. a ~II war has brt"n 
~mo klcr1n1 and llo n ng for o•·cr 20 ye.ars. 
Aram·~ Nik . ~ EitYPlian•Amcn can cat<"nng scrv,c.: o n 
\bssarhus.:11, Ave: ., wu C'Slabhshcd i;omc: 8S years ago. 
Afl ,; f ffliln y yc:;;m1 1;t( Ooondcnng in the a lc: n n1 busiOC'SS. 
Anm's bfpn lo bullJ a .su:ablc: chcnlde in lhe Back Bay. 
Fro m a wnall s1of't'•fro n1 on Gamson S1 .. the buiincu 
el pan,:kd 10 a posh two-1lory spot on MUAChUSCIU Ave. 
Aum , uH<'lX ,n •lmu,1 Mooh1"1 bf»•, uwn1 an 1np:nlou1 
lot.al mollOpOly 1n lh• Ulll-0\I I t)'lltm of blOCU and tKkkt., 
•nJ .:a1m111 btaln"" 111 l hc Bid: hpd;c<I • COCDpl<:lc Q li,ttd 
S.y .,,-,., World War rw o With • •odma and ddiocred ti 10 
"o 0 1hu t>Ublallmcn l of HoChH •ddnca as p.■11 ol 
comp1nbl• SI« '" th• un. Ma&111 ·, MW ,n111 nal lonal foodl 
Ar1,n ·, raced wlr1u1Uy no.,,....:, 
COffl JtlllhOII Soon the ~rlK'I altl'Ktfd 
lbui 1" 1948. ~c·• lkb 1111•1-. T1le United S.-1 
o pened Tb<, hi,mblc '!POI - Anulpia of the Bact Bly alM 
11u, .... 11 St . 11 IIK~lf)' •J,,. ot out a JVpporl of Moahc SI.OM, 
the B•c\ 11..y. llad only two furn lMlinl hun •1th 1111rmy of 
• or l , .. · ~-l•nd•dtlr<lf)' mu.oc-ull,4dr<•f)' boy ... lbcn:by 
buy But •1111111 •, .... run. IJ"'UIYIIIOUllR&ll•n ..... 
MO<h• SloM •he o ..-,..., 'tq,lfl ~ 10 t,,o undoac by its 
10 <II ,nu, 1111 1,i,wneu ol IQGc-bmcnnl. Tllcl.lM.mployod 
Ar1 m•, A•• m AbdaJl•h . lh< S 1 0 111m 1 1 o n ' 1 l u •icc 
" "'"" .. 1 Anm·• S ,J, . &JUI A n lfC IIIIOR 1nnout1Crd 1,. 
• ..._ •• .., .. fly •lltmcd "'PpOfl to, Anm'L n.11 Bad, 
S1•o n1ly 1r, rn1<n1 111<- Bl )' o r11111111oon cqi,,pp,rd 
umoa~• ,.,.J, by M\Khr Su,...,·, Alam·, dd,.,.,. boy1 w1Ut. boM 
.,,., u rll..., nt p,t,.r 1K ~-,,lkd I chin• dlWln ,nd r<Mlcl •hlo. 
~,,.,uu,..._c o l 11,. .,.,1,n 10 A11m·, bop upn .. nc,d -
:~::••Ml::":!:~::":.:~ ... :; :~,~-...:~~.:!l,"~~11~ •:,;:;~~"~ 
• nJ .-,u,ntt,•l '"••J,. ,J,d t ll•1 u ll lftf •htu,,,d b<uUn1 1II, 
\lu1hr• ll•J 1o r,., , 1op1"'"J d•ha 
\1, .. 11 , , "1111u1,n,,.. ell<" Tlt< ~""fl,c1 •p•uJ i,nUI ,1 
,. , n uc <> I th,nurr B•• ~ iuy •·· J0 111111"•d ..otf \tNloon ,no.a 
tllun J.< r,J "'•"' Soon h • m•n 1h1 cuy l'• m>1n1 br,• l•d an 
,. , ,. , nn\,nc ,n10 ,...,.i,, ·1 t-.. ue llo,;1on ,nd Dcm:lltilrl , 
kucllcn .. , n <1111 •nd .,,Ju,1 111, ..-hlk City C'<>Unol m,mbcn 
,.,., .. Md ,., ,lb po, \ \In~ He ....,...,d ,.,...Ju •r one aAOlbcr 
,...n.,, cdlQ 1nnwncr1ll,l'ubloc du11f11•ll-tUahl-.oa.TI,,, 
Wr,rl, lle:,~n,,,0n1 IO J,a up the IWO LIii" nul po,111"' .-d .. ,,c1 an fronl o l w.,.,,,·, 11010 .. drd tllru11 11 u ch 0111<-r 
"" b,. ddt>·rt y boy ll •d t o d 1t11h 0UHn• 111 otMr PHH of 111, 
o •ct • 1110UftUIII of du! Uld Clly fomlfd dch\'rf)' bnpda t.o 
ro.. l , to lftl \ tll 11 n,.n, 1aul theu 11d• 111d moutttcd 
S,,nwn11tu1 blfw,..,u!w.- coll,uion dn•H fo, LUoOd 
, 11,lc. Modic >1.r\lCl b....-k llu u,u l tn.. 
boy mad, ! '-hour dch•<""'L He The: ...,. lu, bffn hoilln1 
,11,op..,,ttllrld..:m■in1111111111Ck off1nd OIi Uusw1ywoa 1941 
o l 1ll pp1n1 ln11hu 11111 0 wnll no ICIII of km"I up Bi,\ 
m,dbo•n•IIO'lcrll\t8Kklby lbeH u " "' •0Ubl1 
,.·,th I no te wlll<'II 1ud "1'lt• dn'riopmc nt Tho: dcr,und fOf 
N,l, " poDu1ed.- Bi,t 1he c.at<.l.111 ind home looddch•ery 
CfO'"'•an· ... ,ob c.llM "'""' UI IM BK~ lb~ lul phuam,11:J 
S..ffol l U. Army ll.0.T.C. ""ii dritb o,, ao.1on Comm(NL 
•"''·-r·,, ... , ... ,. 
• 
... 
""""' '"n ••"' 11>< r-"n '""" • '' .,J<'nl • ' " • • , ,,. , , ~,., 







11 ;,",,_ ~ uoe1 • mu,,. n141n ul <lul .ad ( II )' lormtd lkh•cr)' bupdn to 
'" ' "'' ., , ,11 ,.,, , ,,, r,,th '\\ A I L'\ll l l r<,.. k,1tJm•krhl\tu n• • w•I 1hc,r "<I• and mount<d 
.,. ,. ,JI ....... ,_. 11,,, .. 1 .. , ... .- v. :,., - ------ .~:"~•.,:;· .~~-~"~:~l;t.: -.::~~:::con dr,Yn for Ukd 
fJ b-•) mod< : .& .flour dd"enn U, f hr IW.>< 11..u bncll b<iobn1 
•dopkd Che •d•u11wn1 J1mm1d oft a nd o n llm ,u y wou 1048 
u l ,l1p p1nJ l n1>h<• , n u, ,,mh no •'1"•ol lo t un1up 8 111 
m.,n.._,.,,, 11 0•<1 IM 8•,k 8•y 111,,, ,, on, n o tab l e 
,. ,,11 • no,, .. h :- 11 rud -~r11, J e•rlnpm,n t H1t drm1nd fo, 
, ~ .. ,. polll, c,d ·· llul th, c11enn1 •nd llomr IOO<i dclrvcry 
,.,, ,. .,,., ,u.,._, , , me • Mn ,,. II•• !tad II..) lln pl11m mc1c ,1 
,,, .... "''"' ""'''"""' ...... .,, ....... J , .. , .... , .. ,t,, r1 .. """'"' .,,, ... , .. , . .... ~ 
,..,,..,,.i,. ,uM •l'!'h ,,,\'1.1, ., .,,,,,,,,pt .. ,.,,,,., '" 1,m,. \ot. ,.,.,i, 
S..lt ol ~ l 1 "'"'~ It O f C """ dnlls OIi los1o n Comm°' ..... 




•kt •• • \t• ◄ll I •I .. ,,,..\IUIII \1 • 111,11 <l•\CJ t~I - ..... 
"'""'"' 111"° 11 ... 1 luonrJ 11nm >1..J rn1 ·• 111-..,n. 1;1k I\Cffl._ 
•II• Jc,1,111 bu•••" ,,1 ,.,,ni ••"· ,nnouO<'rfflCOI> 
1n,,...t1r•'"'" ,n,1 ti« .ro, ,.n,dt:.m,n, ,,. ,t1llc1 ,.r,llrn 
,.r,,.lllll ... 1,_,,dull\ .,,..,~,.J.,11 ..,.,,,ul•·· • >111'1 N f""'lcd 
.. ,11>,.111,1,11 .... a,, ....... ,u, •n)•bnc LR th• UliUIIII,,.,. 
.11,,, 1111,, ., ... ,ur.1r- ,,, ,._.ere ··c,,n 1hr 1>u.l1o<11n t-Ntd 
,,.1.,,n. _,.,. ,..1J \nJ .,ui,,,l,1llcl...:uh)Kkln1• u11 11r 
•Ill• -ur•· r,.· t Ill •-.nJ 1 ,.,_ 11,11 •~I ,11,ml'!II') bullJ111&." \nJ 
... ·- ., h•• ,1 ""l"'•••J ,,,n hmbr! ...... 11 \>I" lhn<' 11,10, 
r~•-h••· ,,.,,.,.,,,.,. I ... ulJ 11, J •<t hr •uth,,riicJ t,~ :hr 
,1111 i,., ,.,, .. 1,rJ1n1!ut>,nt.c~ 1.H,nol l uh-o nse,•11J /or 1tw 
'°''" ..... , ............. 1 ,u,nn, ..... , .. ,,,. Pt •• • tn ,I '"' -. t ,\ u 1 ..... It O I l It ....... , .. , .. ,n1td '" \ lkl .. ,,11 .... ,h 1hcr ., .... LJ ..... r,.,...i,111·, ..... u,,- -
, ...... i••• •t1,I ,,hrn1111e ........ , ' '•'"' I ,hu11I I, ll•1utuqn I " \ I 1;:;;:•:~:)""',.::~llr ::.~,.•~: ~:~ ,.., h~:~~h,~::,:(~::;~ ~:,~:i: 
1ht11 IN ol ,u,pccll U•• lh:•n .,r I '-lullJn \.IKl•w1lh hnahly 
...... ht .... ,11h" ''""J""'••t1hn ·· 111.. IS ........ o . 'A' t must nol 
••'"'" ft) 1he !Ill 1,., ffl) ,...ft alkl,.Ju.rmyuL>J,1111opvt lm 
P'"''' , , o n •nll ,,.,.11,p, " '"" urm1 all o• •r 1hc-
orh•l>thuuo11 m,muuo n 11 ,.oo,ld 11.1tn 11110 • 
I M lk•n .1 ...... ..i lha l -.11 p blc fflOIIII JC nf •m•1Cllf 
•llh•...,lh 1M ,nmlu11on C<>11lJ vuff,11 and 11()11,.._...,. M 
""' Ju ,n)tl<,ni •bc>wl ffl) w,m11.rd. 
..,..,,,ltd ,nn .. ,11 ,.,1b 1hr I t"'-""1111 11 "'ouldnl br 
!~!,h7n":~i.:t:) ~':.~,_,.",~ =:r.-~YJ ~:· 1~":;; ::~tc~ 
1hr,n,rn1.1t1<•n 1 ..-llangc, 
........ I luJ .. .., .. IM "'\\t unnul Ltl !hi> M.:11.0111 
,n,111utl,M1 '" puJi" th" J,.,,, . .uJ toe 111ru,ruU11on,,,1 
,,.,.,.,n,1•"' ,,n ., ,IJ 1n.u 1Ju•ru 1hr 111,111011,,n ,,, 1onb<'rJtJ 
1h, ""I """nll .. lk .. luJhl\ln ,,.uJ t ilt- ll,r•n .,( \,•J""" 
r ,,,,.·,\ ,,.,u J/oJ .,,,1,1IJ ,l"I'"' \II•"••• ht ,i,ti•J •nJ t,- •l nt 
th;I 1'-0<M•! 
I h, h<'a1111k'n h~J..., ,.i,,1 11,unf hnolwJ .luo,t,n• '"~ 
:;.:~-~~::::ri::.:~~n~.:~:~; ~::1:~~;~~:;~n~\~;;~;i'~i 
"' •ll~• l~J ' " , wJrnl .ri.11 ,.,, .... J,m,, rmt••""" l,lf lh<' 
J ••1••n" 111 ~••••,aJ, u l • ,!>nun• ..,,....,1~• 
l'"•l' •J4nll• .,..,.,., 111 11,c- I 11<.JJrJ • • 1.., .. ,lily . ,n 
,n"""'"'" "" Clle,lo,p. .. l thc, lttr, ..... uhthr,1111o,pM..- o f 
,n,1110111>11,., "11h,n8.( f,.1 uf th<"IQo>m•r,Jthc11brolefo, 1ho, 
111, t,,.,tJ,np.,llh<' 1n,1<1"1"'n." ,omJor mh.a>< ~ 1nn, ,11 .. cl k-
: ~:~"::; 
0:h:•::.,::~ ~7.~•:..::: ... i~or •~;,."•~ r~s:h~ •~1\::'11! ~.,=~1 i;i!i•.;~,•c,-•~ ~-~~ ~;:?:it:•:~~;:..~~~~• ~:i:I!}..~ .,;•;~~o•2:: 
"""'" ......... , , .... nc1 .. ,p1 .. ,.. .. ... N"•••il•blorl <M ~ .. ,on ... , , hr1cf0<cJ"111f the '" ~1fo,m lhr ll u"'ll , !U>I 
l·u rtbc, 1110, (, he lold m~ I do oomr1h,n1 fine •nd bn uhful . 
h4J l•1 lcd 10 ,om r l~ with ruk- m• )·hr for ,·u11unu1n1cduca110 11. 
• 
/ 
.. ·.. -• ~-----"-11 ' ' .. ..u....i,•1t.c1 .... wll\"""''''n,n.· I "'""'°"" l>uJJ,nJ \ nJ ,11Hh,<1b.-1,·••ft•°''1,c-..-,1,m, n.1.1 •·• "• ... ,r, .. 1.::J .. , :~c 
(,,,., "• l ,.h,nJn .. nJ,or111<-
''"'''"' ' ...... 1 .. " ,.,nM..i,.,,n.,,. ,,. .,.,,., 
'"'"'' ,t,,,,.,,n,·" 
.. 1.1 n•• 
.. ' ., .. '"'' .. ... ~, . .... 1 ' ' ' 
, . .., tu., "'"•""II bdtd 
1'!,,J1h"Jn,.1,., •"" lkffl •I' IM<> ,. ..,~, r,.t mc . .,. 
•h.-,,,,., ,,,,.,,,,. ,, l h,l><•n 
__. .. 1 "• .,, ,nl n,mn• ,.,.. ,.. th" 
• l ,.1un,..- .,.,J ..,,,h hn•hl} 
11'1,, ".,.,.,,.,, ,;,, mu,1 n,,, 
........ ,,,,,, lttl ••••<1•1•'"' • •U.•"l""'"l•luJ•nttopa<h,. 
r•••••·• •• ·n ,nd rn1ur, •• n uem, •11 ·"•' llt.c 
,.h, ...... . ,, .. n 1n,tntol""' I• ,. ,..,LJ ltot1t 1nrn • 
n"· llt,n .. 1, .... ,~ 1h,1 •~11tc,11>1~ mnnl .. J< "' .>nL.l ltllf 
,ttn,~,,11 Uh .,.,,,, ... ,.,., .,,..,.. r••• l•t• .1nJ no n..-""' II• 
n,,1 J., ,n1Uu<1r •"'"'' "'' """'"'"" 
""re. 1r,I .,n1,.,_ "'"" lh• I l~•,urho ,1 ,.,,..IJn 1 ...-
,1,,, , .,.,,~I •hq ""''" ,In ,..._11 .1 r,,J idu louc ,,I .,..,, _, I 
w,11,rth1nt,1>""'""hch,.,,,. ,1 ,l1>lnt"" ) ll\.1tl"th,• ll<•n•'1 
I ,. !un~•• ........... , .. , '"" ......... , 
,··"" .~ ,1,_,, .. ,J 1 .. , '"' ............. ' 
"'' ,.,,,.,,,,.,,. J• ~1111 ,I, 
!'H•ll,1• '"'"" •n Ilk' 
•II•"'"'~ ' " ,., 1h, • l '"f" ,I Ill< 
'"'"'"""'n ,,. ",lh,n ,~ lrrt ,,I 
Ill, t,.,,IJ,n~• ,.1 llh 1n•l 1holM•A 
,., .. I 1hr l•,rn ,1 \,,•, .. 
\•I• ,. _1 .. 1 .. 
I n,>J~•J .,,., -.,Ill). ,n 
Lur,n, ""h 1t,,,.,,."'rn.,1,•,,1 
' "''"""" • nJ1h,nl>r,olr lu< 1IK 
,,M1ki,,. '""••• • .. ""••hu,Ur 
:~::,:•,::; ''11 h:•~•,':,:,:::~ l:•:~•~:;•:,:•m I•;:.,•;~•;•~ ~•!••~•h:~ ''.',:" ,::•u:':i'•;::•, •: .. ~n";.,N:lt~;i ~•;• :•;:~·::l:~•::~,:~~~:::u~::::~:: 
111 ......... ,.,,,"" " "''" 
U1rn,h n you ,uni lo J<I 1hr 
l•l•hh>hmrnl up ILFhl ,nd "'' 
lhrm pc,rtorm l~<n lfl<'l>. •11>1 
Jo.,•mt1l11n,h...- , 11<1i,.-411hl11I 
"'•)"~ 1ut .,,nunu11t• Nluc•h<>n 
\,ltnl'"''" ,. hr< ... ,, , .,rta~ .. ,11 , .... ,.,hbl, ''" """'" .... , .. ,,., .. , .... ,h) 
The Dr. Brumm 
1111 11 \'-I• t \t 1, 
"'IHI\•, 
, r, .. 1 
!· •'"" ·" lt• • I. 1•.111\ •.tlU.•11•• 1 I • I 1, , .• to.1l1.1• 
l'h,J.,.,.,1,1" I•• I'·"'''""' I i._,u,,, .. ,, 
Iii li1u,cu1 '""' 1.,J..I 1•,.11, 111 ,1M 1I l l,,tuh,•1 11• 
,,.,.,.,, II 11< ,h,I •"' ' rn•11n 111 1!.~1 11111,· h,· ,.,,ul,I h,· .,.,111 .1 
l..-11,·r n,,11 1,111~ huu ,, 1 11 ,. •n•11 "'"'-""l 
lir u1111 11 ""' 1111, ,_..,_.,·, ,nJ , , . .,, ,,1 1,· .. i.h•o~.11 ,u1r.,n, 
.1n.! ti ~ rM•I h.1H· h•nuo. l hl' ni.·,111, lhJI lh,· \ n,.,•NII 
h.1,I nu k~.11 <1hhµ11n11 ,,, 1<"1111,· Ii< , .. , .... , h1 ,\ ,\l' I' 
, \nwn,.111 ,\,,.,,1.1111>11"1 {!11,.,·,,.,1 , 1', ,.1,~ ... ,r.1,1 .1nJJ1J, 
1 .. tm h Jn· ,-,·u,·ull\ .......... ·J1 J 1.1,ulh mcn1hn U1J) 1101 
h,.· h rcJ Im h"' .1"'>11 ,, I t>ollll,JI Jdl\lh <J I l"r Jn ) u thc:1 
ri-.1,,0 11 .. h,,h ,11,l.11 ,·~ tu, .1,.1Jcm1, lrt·niom t '" ,\~;iJc:m1, 
trn·.!0111·· " .1 1.11tu, r dl..J<'l1n ,·J "'"" t>ut mu11hl} 
,u1rc-,p11mh h t th ,· l1<·,·,h1U I\ "111.!1 u m· ,, J,'.UM.1111,·cJ J' .1 
,1111,11 I llu .. .-.,., 01,· hu1J.-,, " ' pr, ,., r ",.r, 1h,· 111,tl\1Ju111 
lci,u ll ) m,·rnh..•r 
1)1 Htum m ,11,I 1m1 1<·\IJ,'.II ~h.,rth .11!,·r l k .. ·mh,•1 I 
h,· .11•1"-,:;Jk,I 1, , rh ,· S111.!.-i11 C ,.,,.,,111m·n1 lur .111 n.1lu.1tmr1 
nn hi\ h".1,h•OJ,'. . .111,t h,· .11•rccikJ h,r .1 h,• 1fu1i: 1 .. t h,· 
1<·,,·1111- r.unwJ I .1,ull, ( , u111m 11,·,· ,,n • •·nu r,· l'11um1tmn 
.1rul H.,,,,..,. . 
t 1n1h,,.,.,,., h• ,.,IJ - 1 
h• J ,.,,l, J I<> ,,,n,pl) ,.,,h ruk 
,.,..., 
, ._..,1 '"h"U"m ,,., .,,,,,,.,n, pi,,1 .,,.,ph ) O•p.;1nmcn! ••• 
"l''lllt '" un..,. , IMC"h•um.oll 
I!, ·"''' .,..,, ,.,dn,I, ! II, '-'ll.1l1.11, lh h1utll"".1IJ 111 • •• 1..-uhcd 111 •dd11...., . 
111 l',·111 ,i,,1 \ It 11,,1,o,_,1·1 ,ll "I .. 1,..,,, ,,,.,1,. l h,· ll••• ll• l'<arlpulJ, ~ti.,i,; ,.,. 
r' '.: .,,,11 ''.'i" 1,:-1 h/ ,1un,I• I :•I •~••:~\' ~1!m·~;:~I,~:::; ';•~•~:;;~::•::;,~~ 7:::;:;:~ 
,~,, It 1 .. J " ~,., "l ol 
,! "' .... , • "•""'"'' .nJ 
,,~ he ,,.J !•, ,,hAun 
,,r ,n I I >t• .1 11<.1• 1htl u.·.1l<J U<< 
11 ,., "'""r"••r.,ft •· '-11.11 
I 1 1ft 1 I .~'::~ • .. \.~~•:/•: .'t:;,, 
• II ,r,,11,.· ,.,.,n,..,. 4 1.1 ,.., ,., n .. ,,.., •n 
I !lo,,.,, 11,1,11,,1.11,-,•t,, lh.11<!,1,.,,,,.,1,J ••urJh,thc"'•"J '" ht 
I I ",r• " ! ""I' n. ,1~ ... , lh< , ....... "" 
I :u, ,I ·i';,•·• I: r.,,:!. 1,'.1 1( ~' ,,;,1',:'.,, ,,,•:::•:-~.117.:"1~,.,i.:\, 1~~: ~::;:;:~•:: }~~::~;, •• • ·•-~:: 
1), • h.ur , I 111, 11 ... ,r ,,, h ,,, lh ,m,,1, ... 1 ,, .. h,.n,1-1r, ... ,.~h,.1t1to, , ,,, 
a, ...... , 1ud•U11 o, :u, ~lld 
"'"' I! ,.,,,,, ''·" lh 1 .. ,, ,1,.k, ....... ,Jd1h·n·,I ,,n .i.,....,,. ., '"" po,al IILII a ... ,n, 
\l .11. t; I I In +\ ;>111 I I Iii> I (lllln\111•·· ,khH·tcd U\ rhc '''" ""ffl«ln ,.,.,. "" 
,l,•,1\,,.n l •1 J k t kr l" l'r,·",kn l I .-n ton ii ..au.I " Ut •Pr1<n1m••~I> hill • dotcll 
l'i1of.J•11• l li1uruiri .1lln,•,.I lh.11 111,· l.11lm, hi rt·nc" hi\ ::::"t~;.:=:c~I t:,h ,::~· 
""IIJd "J• m1l tnr lh,- ll'J""'' Jl'l"<'"fl h) Ilk Unl\\"M,il\ ,ltoul iz I ,\I onolh<r polfll 
1•11! r.11h,·r '"' , , ... .,.,,., "h1,h •1ola11•,I 111• J.:-;111(-m" wld 11 .. 1 thu~ .-u~ f1011 ,., : 10 
1rn·,lnm ln.1,mlhh ·" l )r lhumm don n<, I ha,.- t t"n ur.- . two llou,n wmpi.,n11 d111lffl 
th,· hur,h'n " ' itrun l ,., .. , upon h1m 10 nllhhsh wch 1hu umn1u Tlw.111: two 
.,,•l.11,.,0 .,, 111, .1,;-.1,kmi<. 1,-.,,'1.lum The- ,:ommllltt bchc-wn u111,u1u d,ffu br • la<:101 of 
11 ,, ,t11hlllu 1t·J lo, 1h~ .. ,k rurpo,.: o r ans-.·c-nn& tht = pl.o!u •:~:·m:':' 111 7.:i. 
llutn" ,1u,•,1mn OI ,. hclh,·r 1)1 lirumm IU~latn~d his dunn,lllolfll:n,Ql .. r" 
hu rJ ,·n of prtJ>t~ .a •1u•a11on ur 1~.iJ.-m1~ rr .... dom Th.-
~omm1t1«\ un.1n11nnu, ""'"t'"' 10 thal narro" qunno n 11 SI In •nl' """'· Dt 
lh"I h,· ,lid nul ,1151:un that burd.-n of proof ·· ~:.:i::t':1m;:.!'::. c~:: 
\J, 11,umm •rr-•••~ •u •h• I lh,a, Thu .. fo••• Mr Oul•olu f••c• ..,cond ,or,onutc1 196M9 
~·;·':!' .:: ,:~':::r· ·"" "" ::~::.::•~h•1 ~~.; '': .. "'":! ::.7;::~·.~ <~!~o.~: 
11< lu, •h" ,r,.._..~,u '"• up.twte ol 1Loftd•f11UIC ol ony 1cs11(1Cd \ILII be rccomm<Med 
\\II' kon~ IUu mm d .11m,~ lhJI ~ ,cnc"'d o ( Or B,wmm'• 
1< , <1ud th,. mcmo •ft•• the 
'-ll•'- 111! "'-I VI 1!5 1111, lio to;llo••ftf hid h•PP,Md 1t .. hoJ 
1111 l '- Ml SOI \lill ::.:!,,"> 
1
:::"'•:.I !:7:i 1::: 
',t 1 hl•l': ~: :'.~•~•,•.:--1:::~:.•;:::; .. "'.~::· I~•:.•:.' I I.': ~::I~::~:::·, .'. !~: : ,~::~•:.~;t: :~::•~~ '::~•:,' h: tt•n11l•n•J Hom h" Soi."'11 l lhh,,<>urv 1h,.1<11lbtnb< lu,1 ullc<l II• '-•h•k•• .. •"ll•a• 
•••kl lh•I II<:." •• tu .. •••IJ h..i 
••nHd 11,m,wn.hc-J DIi i of lh•• 
••"'""' 1u,ith••h<1'.. •h•li.1.1nl 
11 .. ,w,t,1•h•••••unr••ld"'""kl •Jl•r ,.. kt lltumm ,u,h th• 
......... ,,,. .. ,,. .. ~"· · ··" n.,J 
"""'""nr.1 l\om .,..,c,n,nJ hit 
r,.,1,, ..... 
COlll::s• ' · Wllh lwl.l uluy 
tMfUI\ • "'""'" 11 C.IIDC UIII< 
f o r r co1n 1n•• .. •1ton1 •• 
fci,, 1..r,...r " 11r di4 Dt 
:>•hali.111t rtcotnmc nd cq1r111.i 
, .. ., ..... 1 •11•1 11« ru~, ~cu. but 
.... , ·""' 111, ""'""" •bell ch, UIU•l ton • h><h lu•nl>heJ ,,.., 
m.11 <>< '"-'rP<>" ro, • n•·, .. 11,•• 
,,. iu.uon "'- · •ll•••llnlld•nt 
,.,mpl .. nu ,n,~ ro.cll 
.... n~tt .. MI htt,.,cn the flr>I 
,.. ... ,..1-r,nw •11ll1M..-,0Dd~ 
•1.1• 1 1 1••••1 I ,,.__,.,., .. t • •I•,. .. lt•~J•H 
, 1.,. 11
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1
'. :'1'.1 ~.~~U lt ;,.:K:~. ;,'.;;~ 11::•:;I • •:,~~;'' I :::11 •;: ,:~, •:•~•;::,:•,: ~~~n:::~~::~: :•:•:~:: :t~::~ 
l•I fin \J1 n1111, t u r1,111 Jll•l "r th ,· t h.1 11 111.111 1n,h,.1lnl ,iu"ll'-"'• .-u11<1 t\• lhtll ""'" 
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5.tt:;•;\HEE'•i 
11 ... , ,nJ 1,,,,., l'-.1• 
•••Hn .... 1.1 J,J n•• J ,.,k,n~ .. ,11, 
.1, ..... ,, ....... ,.ii .. , .. , .. ,, .. ,.1 
l)t ,,h.l••n ll•n,rJ r.,n 
11.,.,.,. ... rn llw 1nu, .. l lt 
11,.,,.,. ,1,,m,J 1h11 11• 
,,n.~ ,_.,. • -~"'-'"' l•Jr• J '"' 
m•"'" ,n, ,u~w,i•><hl «l•rhune 
... u 
lhc- \tl nun•m•1 ~,n .i.,,.., 
•h•l Ill<" , .. ,1.h .. 1 11, li1u1t1m 
1,,,.,, !t<"u1 I ch,,~ ... , n,...i. ,.,, 
'"""'""1 •• •Mm•• ,.. • ..,n, 
IS1umm d.11n•cJ lh.11 1hr m,m., 
,h, . ._ , ,I '"•• 1,nl..,...•IJ', 
Jr,. ,., ,.. I• , ,. 11,11 /um"""' 
.,,.,_,.., l1h,., tlllt ·'"''""~k 
"""'n M onf 11W ...- ""'ht 
,uto. ·1un•ult 1hrnud, 111< 
,,..,,.., ,i,..,11, ..... . ... n, "-'"' 
1 .. , 1,,,,..1 .. .1 ,nJ1tu11hc-
m< ,~.. r1u. ,n, rh ,,., 
.,,,.,.-,._.,,.,,,, ,lu• ,. lhc,,. 11,h 
'" .. , , , .. ,m "1 r•"'""· • 
llJ1'•• 1" .,,,,,J ,o>lllr•"tr'IJl 
••ll•lllt• II , .,,,J1l;,mcn,,. ut 
.,...i,n,< 1 .. , '"" ,l.11111 llho 
••• l1un\,,u,...-.,kl 1nt,f,.,d 
,h,i h• h•d ,hc-. ked 11,. ~"'"'°" 
n.,.,.,.,n,., 11,,.,n111,.•lht• w 
l.1,11h) memi'N'n. 011 11111< Ill< 
Pbd ...... ,rh) lkp•rl ffl .. lll "' · 
l',ph ll•rtm•n .. 1111 ' •'h•n,l 
11< •. ud h< c ho1< !lloc ,..,o 
h<,•w..- 1h .. f '"C'""""00< f.cully 
on 1n• llwm.nu,n,,nd Ma....., 
the) '" ""' ,low lo mffl) 
''""• •1• A.,um,n1 thn 
lnllmt>n) o,lru<. ,.h) ll1dOun 
,,,,.n, ,. .. 1.i •""'"" lu .:11<:,t '""h ,r,.,.., , .. ,..,,J no>r 101 .... .,,pk. 
,. ,1h .,....., uf l llf ► uuncn 
,n,..,i,.,,.,.1 ,11<1.1 , uit} f 
' • \ '"'""'' !,ullul!. >1u~•n1 
1e>1,l•~J 111 .. 1 ,n • 1<1,rlloac 
,.,n,.-,....,1,.,n -. ,1h Or Sah.akun 
1.,1 1<>• 1•h1k he "•• l)r 
,•h•~ ••n, ,.,.,.,.n1,. n, 
"•l1.1 l , .. n h.ad -.1 ,1cJ 111.11 Or 
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11,ulll'l. l U' 1C'l'SI 
!hr-•~ •I• ,.di not bo: 
1,., ,.n,1 t,y l<JIWl1tJft UI II>< 
I h, , , ,'!1 1• m ctn, •·"' ~"·•uphl• .:1•t1;,,n ,,,u..,, "h•dl ... 11,nl "'"'"'" of l'l>...,-nt'., •l>tJ 
h .11 ,n l h,· ,..,rt!, ul \uttull •• ,!JI ,•JU<..1Uun:al m~hllll10n. • h•n••• I OI P•'""' 
1 
:.:::.,;':' ~•:;,.,::/;i~:~•:,:u;:,~•:,;::~:~t" t,., ,·,pntrd h) :~~::!!:;.,,_,:;:",~,.::11• ~~ 
Case 
\ ,1u, \ kl Ill!: ,t~~ ll,\ KIJ\ r'UK l"l:AClll ll,G ot>..::•~•~•:.r:::;:.w,11:
1s,,:: 
. \ f liil t-t-UU, P••UI• of II>< )11 ,uf111d 
,\ r,· , , . .,. h,·r,. •·\J'<', h' J l u .11rn •I the to --~t ,ommon ,m<ndmrat 10 1M Vo11111 R,alllt 
,kmu111u .. , ._.. fMl '"'h t<II wo111d 11lo• II Jnr 
::,::::::•;:;:.•~, :~.;:
1
;:1u.11 ~J "1th •.i lu,· \lust :a 1c:ach• r ;!':,~!:) •t 1~;1° •~~~~:•!:,C,: 
,of' lo the llo ,uc of 
t,1, ,·11 ti" ,rl <' l'-"•·ra,• 11 ) ut t i-. \utfoll. ~U.:Jcnl boll) , lhp,c.,,u~t,"fl. If the I~ 
,1,.,.,1,1 ,1~c1h, 11rou1~ ot ~, uJcnh tc .i . lhO\l' "'1th rdu.•• 10 •1.1 u 10 1hc s,, ... 1. 
11:.·.11 ,·1 Jl>IIJI) ,11 mh·r<..,L o r tho.c ,k!ilnn1 to go to . muJmcn1 , u u,n:1..i. . 111< 
~r.1,lu.11,· "'-hool• he :able to rc1•c1•r th e- t ype o f q11nuon will ttc lcrt to • 
,·Ju,atton 10,1, t JPlllOpriatc IO lh t'm ~=~~~;;!:"•~ 0 =~~::.,c,.~ 
ll•P f1111n11d Cl'lk!UH<Y) hal 
~IIAT SIIOU LI> Ut T HE ROLE OF ALL STUDENT ::::i1o "t'\pl bk<Mll~ io till 
tVALUATIOI\OF FACU Ll-V-! 
• lihoulJ a ,:ha1 rrn~r1 ,:011~1,kr "ha1c..-.·1 s1udcnt S,n cc CcU,, , •• llo11,c 
tt·:~::1:;· 1~:\~~~;::·~~~nw:~11~0;: :a::~:; ~r.::~;.::;::::::e 
.. ,1hou1 "1lk111n, up1n1oru from 0 1hcr s1udcnU" I np«1c1S 1MJ will - IN: 
',houl,I .1 .:hamnan he: l!u1Jcd by a syslcmaui:: poll of ,,mpatbctlc 10 Ille ..Sea o1 
,1u,kn1 np1n1011 lown1nc th• YOll"I 11,ll. llcp. 
'I'!"'~\~~:•,~,•, ':::lr~,:'.;":11:::~r ,:;:o c~~::~',:~: ~~;:~:! Z:~~:;:;;:f J;;'' !; 
r,-~ .. ,.1..,~ .iU' ~I pulllt llcput>l,.•n comnuuu 
.,..mbcn He u. t,cl,,.cd lo fnl 
13". w~• rJlo1>1d nut be dctid-' 
i,,,H A 'I \IJ T II O K I TY S II OULO T H E w,1ho<l1 Wnnas. wllodl 111c 
Ut.PARTMENTAL l. llAIR,\IEN HAVE'! ttou ... h.a1ao1 bdd 
Should tv;llu;mon of lacully as "'ell as such m~ll tr.. Allbo11 11> 111c Sca11c 
a~ curm:ulum be kfl lo l hl' dcsc:n:hon of lh• ~•.e;~~,~~"'':!r~n:::":t, 1:: 
chainncn. er shartd w1thothorrfacultyand11udents? .:.onfcrcnarcno1upec1..i1obc 
Should the cha1rm:1r1 be :a11o,,r.cJ lh~ opportunil)' 10 n,,. , b mor< d11JIOIN 10,u1d 1bc 
C\fn:&C ar9-ur:uy Juth:.1111y. and should he be allo"'ai, Ill Y••• d:t ¥Oil loth Sc-on 
m ha~mJ this au thont), to prov1Jc any ~ason he may James Ea>1J..c.~ 1" •1 ... 1. Ille ~:::-J;o:, a dt.•c1smn, thmby pcrluJK mast.mg the !:1e:z...._c:~~~;:: ~.~._;.,). 
U1t r•nk,na ll<pu.bhcan , •oced 
,.,,1>1Mm1aonty011lllc-10a 
lo ••bl<, _,..111>,,d'orc, ~ill. the 
\'t l l,\l ARI:. Tilt ALLO\IIABLE LIMITS OF M1n1f1cld • ..,..,.,,. ·1 n.. 
UISSENT - l'OLITICA L ANU EDUCATIONA L- TO UE ,notl°" kxl t,y • -01cof ~I-fl. 
ALLOW EU FAC LTV ANO STUDENTS? tTtUS Sc""t°' Mn•hcld concede,,! 
111,VOLVtlJ lllE ()UtlTIOI\ 0 1~ nt E DEFINITION OF i hue ••0 11ld b• • "1omc 
"f'H.01 LSSIO.S COMIUCT."1 dllh.:ull) - "' 1c111n1 111, bill 
, I It I\ h • t...· htJP,.'d 1tu t <' \ Jl1,:.-1on ,11 ~II) pollllL':11 ::•; • .,
1
":.,0;:nfc;.~•• ~;~': 
u 1•1111rn1 " Ill h,• 1•11•ln h ·J I , """ ,..,er I'm 
1 .... 11., , ~,k~h·•· .. "'. 1.1,uli~ ~n,I , 1u,knh lfl ,., ...... , •. ,,ns lU' JL•fJf t~ u. inJ 
1•1ukLt.·,I ,,,·,,ut<hd) ,11IILI/III\: Iii<' roh ,,, 1h,· 1· .. ,11,, tlut ffl) :dk,-.. 
,._1,,
11
,1• .0111.rc.-. uom 111t llou..-
l u "h.il ,k~••·~ .11, ,~~ult, _,,.J ~tu,knh tu b..· .,,.~ - hrl>~I• 11 n IM l>•ll 
'""'··"'•' 11! tm1m1r ll•;!•· •h•·f lor l'lllj"•-··· , 1111 ,:1,m. ~ .. :,~'~ .. ~.·:;,"J"'".:~:"~~.:;:::~1 
" ' -'•I• 1t ll k'I jlUfl'<,._., ,,n,, IM ,.,n,U111ll<>n le••n 
r• ra,·1> ,r,it,1 ,n 1hr . ~,,.~ •H"l"l"'•n ,,. 
,.-nrl,.. tn •II.- ulh,-•I uo,...;;111>1 u! •lof lh 
l,mlun ,.,,..,.,,. "' o.11,.~" ..., ,. • 11>.-
,-
h.•n"-ullhr llu.,J • •l,11•••• • 
p11lllkanunul•h•1t•n•,,. ,p, 
'"'"'II """~'•••111Jn• 1., ,..., 
,J.h l•t .. p,.lO,nl> ,tJU.-J llul 
Ille '>l>f'lUtt< '""" J:,, .... ■ Ill 
1M I''''",.-,, ,•I \hn""n" 
;, •,nl-•-~ " .. ,I ~ ·~o •~ 
'""'~"· ,,ml ""ulJ n .. • ,n, .. -. 
l111><;.,,L!..,fl<P• •...:J.lhc-
l <'n,111u11<•"1• l J,•l<ttw ..,.,..JJ k 
h•--•Junth,·•t,..,,,.,tw,.,n,< 
LIi 1u, .. ~l•-•n J., .... ,. lnlllJ• 
.- ""'") Ffl J,.1,.-J •nJ tel 
i,,.-J 1n' •J11!1 , .. ~fl• II . ~n k 
-,n•.Jn•·•I • ,,.,1.,,,.,r ••• 1M 
•'-l~•t po.u.-,11<•n ,Lou..- <>I 1llc 
Ut h • n1<nJm.·n1 ,.,, th~m nut 
1,,t,.hl<h·• .. 10 l nJ<1l ho 
\l,.,~n Je,,_,., .. 1,,11:,.•• " 
,,..-n "'"If pu ......... .i,u11u,,.., 





·"" lt nm.an lln,J~. I lt· !'1•b I . 
1h• unk,n, 1top11bLIQn ~oced 
.. ,,h •IKm,nont) O<l !hcmohoa 
01-.~~~ ~ I l'O~~~ll ! ~I L \ ; ;,lli~~t.\;~O LI \\ITS 0 1- ~~•.~~t~,,~"'' :::•~~,:•• -~•11. ~~ 
\LLU\\ l: ll 1-\l lJ I.I' \;\l) STUlll:~!'~ T<?ll~ '"'""'"kn1t>}•..,1c.,1:i-o. 
~ -~~~~~~!:l:!l~l~,~~t:~~~ lit 1111· l>tl- l~ITl~~I~; ,11 ,~n••~.,~~t'"~! «~~::d;: 
:.\~,,:: , 1,' ":;; 
1
~";'.~. ,': : :•,J,: I; 'r"'"h'll ••I •"" l~•hl 1, JI ~::,:."~:~: ... .'~•:,:~~:~~• lb~:~~: 
'.1':,:,,.•.• .  ,:::~: · ,:, '; '.,., ,1,:•:, ,';:;::•,1'~"/'t .. •:~:t'' .::• ,:,. ,• , .... ",~: ~:1:r ~..':i _ ' ' 1 h~ I " " •d~ ,,. 
ht'<.-. o, ,,,,, •h< !l, ,u,< 
Gr1AO UA I I SO I II USlrH SSSC HO OL 
SALlSMAN 
PI CK UP l l ASf 19 10 000G( IJAH I 
SWINGLH ll l Ul 11\l ')lUUl llliu 
A\lr.1111~,1 JUI Y 1~1+1 6 ,o'IQi,'l h S 
AI HEAOYPIIID EllCElllNICONDITID" 
I,. I! , , .• T , lu,lr1, I• h • 1-,. ,t'I,., l'<-hl < •n Ill<' ~ ,JI 
'1 , .. ,,~-..., ·I . ,11,,,., '·' ·
1 ,., '· •• ft" 11n , .. n~ hn 




,; ,~,,.-J .. , , ,J,,.. M l u . 
.... .,,,,,,~!••~ ~ ..... 
• '. j _, .,, , '· · •: :·"'.'.,~'.\ ,:.~: 
I • ••r,.,•...,J 11w 
~-. ,. "'IJ I 
,n, 11,-,,. 1 ... , ., 11 • 
' ' " 1 I• ' " h !h, n~ • 
' '' • ~., • · • 1 , n.J r,, 
'' • 11 · '•n••< 
., . '"" 
,','~ ,r, .. ::~,:,. .'., ._1,.,.1,.n,.'~'. :n.: 
I l n,1,., 11,, 
' l •• 
· · -· ,...,, i' .. .. , ' ·" '" 
Fir in1,r Ran1,re 
, .. . 111~, 1.11111.·1 \h JOjll•l ,url"l"1 th .. ,tr,h 11 .. uyldh, 
)'l •'- •···• .. Pl)I .. J ,11111,· .- 11,· , t•• · IJ•lmJn Jl<III~ .. ,th 
,n, •t ·. u 1111 , !•I ,tu,knl ,ur1"•rl I I 1ht' "'~"' ,hn"· th~ 
c, "1 " " ul,1 h.- Jhl,· tu kJJ th,· ..iu,kot- .. 1ud11• h · .. 11> 
l hl' '""' ,1 ,nu,I 1•IJ• ... ,th, .. th,: I IUhl'lh ,1ruduf,· 
,n,,rfli 1bc u••• ofh« J" ll as 
\•n,e !'.-:\..,-cl wo le>Ollf. ~w1 
l'tn.J~n, ~ h< bq)ln ... a nl> . 
·wh~ d!o<111d I h••• 1u ... u-
\',..tn.rn •hefl ,.,,c •l\•p«<l 
the ..,.,,..bMi,utr• ldon'• 
.. .nt 1u n1L my nee• fOI 
l ,, t .- o""' .,,, I•. l'• •~:
1
i,• ~\'.'i'~~'. '"1' "' ',. ,, . rn •• i. I l)l ! Ok~ , 1111 lh•• mtc1•1<..,. ,.,lh li1H \l d_1;;1.1~ noth;;," 1- i\on nuJdfd 1111w11 









• J,.urnJI I hell I k1m1un '"' ' '" opput1unll ) Ill ruhh~h ..im,n,..,11>0'1 11 w11u1:uttrd 10 
'•"• '.•.,;,;.;,.' ,.-::'..\'.,;';.'.",'.. ·;•.:':,;.'::::'. ::::'.;,:.;~;:•;: ::J,,,,'.~':::•:;,;,'.'~,~;','~'io ""'' '"'""" '"'"'fin• :;"~::-:~:J'.'.': .z.::;: 
1,, ,,.,...11 1h,· ,t11l ,· •••·•' '"'~ ,, ,n,m111,·..- Jt1,I lh ,· f1 01n th ~ Jl l ~•• o " • 
d11,nn1,-\r.111,.,, NMUN 1970 adm1flitUUoon. 8.,1lc1- 1111k_, 
,,,.,,, ... , ..... '""''" "' , ... ,,,,,. ,, •. , .. .,,, .,,..,,.,,,,.., . - - ""' '""""' ··~ '" 
'"''"'' h l' , ,,rnpn ... ·,I •• , Ou· I hJlllll .. 11 \IIJU llunl<'II fu:t th.II rm .m,ns tu kl t lN 
th.111,·,K .. 11•·"ll,,lth.1 ·nr1•nl ,.,cu, lh l i.·h,:tm.11\ tin \ rnl ;x ,11 ... ',,1(1t>1l.ll Mudd Unnc-d Nauun, p,1 l,llrd doe,i,- - llllc&nn 't 
::•,'.,.:::,\,.,'.'::,"'..:: '.::.,.,'.:,. ~•,: .. ;•:::::;•;~;'', ,~: ... : :~:'.\.~,' ~:::":'.:t:':/,":;,,~:;'.;;,:,,:•,,:,~'w~'.•:'.~:i,':;~ ~:•:.•=~=~,;;,: 
, .... ::·;:;·"·:, ... ""' "'" , .... ,., .. , . ,... ,. ,,~: "~.:,·::.~.~':i':·:, ~~;:::: :,~"~~~~' .~;;;~·~·~~:,~~~ :::...:.:!~·· '" '"'"'"' 
,\11.,.,., 11,., ,.,.,,. dni.-.J un ._..,·,!11,...JJ\ \IJ, \ 111 tlw thJl p .. r,,, 11' .. w,I 1h1• ,c.11 ,,.,.,r :iss1gn<d 1h,· "'Ir and 11 ,, 111 00 d 1 10 •• " • 
, .,r,·1.-11.1 1•1 ., 111.11P11t\ "'' •· ul th,· • lud,·nh \•l'<."""'n l 1un,1u,11 ,,1 "fl•· ul llw ,ounlnC• in the UN tli1) yclf :i r ,...-•dY Mac:k n , S,,11111CI 
v.lk• hd•I md ,., 111-.u" the ,111h Uu,· , ,. ,1 homti ,ldq:Jt1un .. 1 •1 .1uJ,•n1~ l r<>!ll ~u tl olk U rcpri:S<'nh:d 1hr l,cw10 Tuas. .Whenhcamnd 
-..u,· m th, .ou,lm
1
tm111 1h,· .,,.. r1,11i: i.·""'"·u,.._I 10 l!w lt.-i•uhlt, ••I /..;Jmh,.1 1 ',,,t1h,·nl RhoJ,:-";i) rJ1..- )tu,kntJ 1n .11 the ,-.nch. hc wn ni:oncd lo 
•Jkh'II .. ,.i,,·r.· th, ..., 1u.1l , .• ,-..11<"" ,...., ... lldd l h, · lh, . kktl-,lll•• O ,.._.,.. \ l~r-h .. 11 ~ linun. i,,, c~m O'Donnell. where lh~ fc,1m,u l"raidt11t • u 
• Jt.-h·11 .. ,..,. 1,Unt II• ....... .it, .ti""~ ,.,, to ,11111,•nt• ,n \1.111 t...cllc•. lh,l,, hun..on. tt u th Hulr.ausl,,a~ lkrb 
1
"""' '" bio ,,x.1<.1111 dt.o lf . 
t}u ,'.~•; :::::·• II•• , "" 1••-•"'t1Jl1• "'•'I''" 1 1 lh ~•'•'•ltJ~:,::,:',•'.·~ .,:,",~l••-":•;1,,:,•,:.~_~'•,•••••,:,~~10~:,:!t',",,~ .. :;;•:\·\.l·l·•,~•~•••.~l~';;h>'.'~'
2
~n~~,.~ ~~r.~ .. ~:!:~·;,•h;;:;=So::,__• 
,.-,. ,uum,.-ml.1\1111,, , ,1 th,· 1 .. ,1111, 111.-.Hni: ,,,111.t1 ~ • • •• • , •• ""'" _ 
,,,,u,· 11,·•I "n \l11m!J~ \I J\ ii ,11i.l ..,11,-- ·ru•i:·r, •ni;.·J .. h.,.1,, .. nJ 1011h t,, ,1uJcn1, 1rtrnl ,·,thcr .all! ,,.,-;:,..::.. ..11'::' 1 ,:;,,~·1 
u-.."111111'' !1•1.111«1" "111 l•t• pr,·" •nl,'1.I I<• tlw ll,n.11.I <1l !IJ1 • ~1J l mt•·f"\\ ,11 l'r111n•111n \'m"·l',ll) l h•~ )C.11. hdp you I,. .. <MIii 11.1Lf.Uillf, 
lm,t,,,.,,,n \IJ\ I; ho,.,•-.•t 1h.; .-h .. 1rm.111 JIIU th,• ~,...._h .. 1r111Jll ol uu r o '"n ,om.,.illllK"I• .,.Mk, t,y t•o 
\,is,.,·, ' " l"-"\.dU•• I h-CI lhJI ... ,,,.,l.-.111.1n hll tlw Jd,•l!Jh\ln \\fr,IIJII \;il/!IIJO :,r,J Kl'\lll ()'l)unncl. \l\'O: pre-• :a,Jm,n,~UJllOh wbc n I 
,·11111.- ,1u,knl 1'••1•ul.itnm • mu,1 1•1<•1<·.t JnJ rrr,..·,~~ ..t,·~ t,-.I t " thl.....,. ''"'" lni:h,-..t nf11.-.:• llwu ..i..-.uun 1011:.-d wnl "°""" 10 \' ,..11"""' · y.,..·11 
lh,· 11~111• ,,1 •·"'"'"'•· I" J IJII i;r:1J,,1~ •>•h·m I h·•·• lh,·m ht t:•'-· 11r 1h,·n r,~111<~11• o n th~ .ld,•J!.l\1"11 And b) I"'' lu>< lfl ot>CY I°"' °'d<"-" 
:::~"'~:.:::·.~ :~;:::,,. ~,'~,·.::: :· .. ,:'.·:~:;·::, ,:·:, ;,~::: ::~.:.;,•:.:::·t·;~'. .. ·::: .. :'"""'"""'' "' '"' '""""" '"•> ';'.':'. ~:.::. ::;-.:;:. 
111 J u1H· JI•· ""' .11111..,,·,I t'lj th,· fa.ult> \.,1,11 nll.'ml••·•• t>I 1tw ,kkt:J\lotl ,1ml ,,1,11 l· .. ~u\t, 11c,,1..,.,d 1oot<pl0<,.•11i •nd 
,.., .. ,,,, ....... ,, .... ,,. , ... ,,, ''"'" ,.,,.,,, " .. , "'' ' '"""" ,,.,, "'""'" "'" , .... , .. , ...... , ,.,,,,,,; "" ., .. ,,,, .. - , .. ,~ 
:'!:\'.::··~'.:.~::~~~::·::i'.:·:·:~::·~·;::.i:·::.:·:.:::::;I~·:~ :~.:::f ::::::·t.;::::::::'.::·•:::::::::::::::::t:::1:'~~~;::--:,:, ill;.;f.ifi~:5:.~; 
:::.:.;:"'.:'.' .. 7 ·:::··.·::·::, :·~:··.::: .. ::·.::::: ... 1.::··,::::::·.:,'. ,. ,,,'. :: .. :::]",;;,' .~:::.~.~~~:'" :",,::·: •• ~.:::·::·~~;.~~;.:,~ ;;:- t.:: '::::::.' ,:t:.:~:; 
"""'L.1• \\J \ ,, I 11, , ,. 1 11
11
, ,. ,., "" '-'" ' " ' ""'"" 11\, .,.,,,_,.,, •· ',ult.,11• I m•~r-1t, 11 u nJ~.-.l tn uno. ~,11 ,nd"'"""' Sam opt;r,,,..d 
•>•" """ "'"' ""' "" "" •'" '" •"""" ,,,.. ••""""" • ""' "' ,o,. '" > ,,.,, •• , •• , ·•"•·"•'"'' " "'"" ,.. ,h,•M• ,,.. T"' '"'~ •" •••"'•'°"' 
'"'"•• I""""'"'""'"""''"''" I•"•"" •'"• ,,_ "" >h•· ,_,,., •I .,, • .,,. ,,,1,1. "•"""" "''"" ••"•' ~~• "' '""• •••' 
\~~'.tij:/~JE;::}~:t~§t :t~~~~~;;; ;:~;.:::;~ ~?)Si2 




Qu•·:::::1,-n~~:, ,~.",';,,.:;:t:~::: I~:::;~~~;~~ /'"n", ,.._.,nt 
\n"H'I .,_.,, l t.·d that 11 ... 111 ""I) -...•r,,· '" ,-,r,.1ml th,· 
,,.~, rn -..,u th~J,l ,\,,J 
vu..-,,,.m u,, )"" i.·,·1 111 .. 1 .. l'1c•nknt ,hmilJ lw Jll,.,.._.,1 
,-( , n1111wnJ,·1 11• (hwl 1, • ..,·nJ \u1,·11,.1n 1n•••1t\1ll lt> 
J1l\JIIJ\'ll .. 1,·tl•• .. 1' 
, ,,,,.,., \ tn·I 1h.il ,1,·•" '"'"''"''"'ni: \,n.-,, • J~ .. ,,,h,tk 
.t,,,ul,1 11<11 h,: uuJ,• tn ,,in- m.111 t,,,1 1Jl11~1 ,., ih !ht 
~rr, ,,, .. 1 "' l oni:11·.._, '"h" Jn.· ,upr,,...·J tu t,,• the 
(J\i•·~::~~'.~]~~;•~~f~•~:ii:·~~;;::~r~l,,~ •:::\•,•:•,i,::.:···,~:••~,~t 
111,· !'>l, A 1d.11c,1"-·l f1 u 1h"m.1t1<•1' 
\.,,,.,., \ h< fii( , ,\ ,- ,er) 111mh m•ul•..-J m l h,· ~ln~c 
Au ._. .... 1n1•k ,,1 1h,- , .. 1h,· .1dJ,·nJu111 lhJI .. .:comram..-11 
th,• ,,,11nt: hJllo l '"lmh '"J' i,,rmulJt<d h) !11..-
l,n•rnuu,·111 <1 l11 , 1J I, 1n .un1un,, ,.,11 .. 1111 the ~tccnn~ 
,rnmmt t,·~ fl,.. l.u•nnm,·nl " unabk 111 i:1••· l u the 
-.111~,• 1011 c\loll ,.., .... u.., \O(Y n1 th..- ~IHlk1'1 t-,,,J) 
WHO , ME? 
\li h..-n Im mductton noll<'•· .1rr1v,:d in 1t,,, maJ. Sam 
S.:h,111 ...u., a~1uu11ckd h"l t,., cun,11k r<'d kav11\g thr 
.-om\\T). d,·,1<kJ 1h.11 "'~' no r ro~• solu \10 11 ... nd lhfn 
con.~wc, ,:,.l 11,,. i.k.i ol ..-oa11mm n1,u1c1dc But th~t. too, 
NOWS ,ou k CHA NC(! 
c ooo orrouu NITV 
v • .:111:11:imst tlwrrJm 
,\11 ..-f d,1y, of h•J~) t houaih t . '1c ht! urun 1t,c ,dca of 
,•mfl l) j!DlllJ; lO htS dr.111 board and n:awnm ot w1th thttn. TO PICK Ur OS A COOD 
lie tdt ).,._. 1h,·y could ho: mad<' to,;,:,• thinp h,s '" :a)' 
l ie ., ... d ,, ·•1111~ .. :i, is ob>1ou,J) insane." h..- arJUl-d, CA,.EIIA Al A REASONABLE 
:.:~:~~~ ll:~~;1,:~·~, ~::~:~::~:~,:~~I;~~'!~::! :1
1 / rR tCE 
1,,no"' 11\ Im no1hm1t" 
.. , QU·n• at,so.11u td) r1iti1:· •J11d th,· .:hourtnln o l hi) 
;.;::.:;:, ~:::".?;:i::''.:::;; :::, ·~.:'.·;;~:,::;:~,;:::. ,:t :~: 
1 ,..._ • .,..
1
, \ ,u~h ... th •· 111•,.,111111)! (,i,.,·,nm-cnl 
~.;~~~~:.'. .. ,"~•;,,~:,:~~· •;~ :::::.~· ,';;'," ~: ·t~;~; ,:~~;~;::::;~:;~~:. i 
ll .:-r,,hc1 ,.. T ll[ ,L l r--SMETERINC 
,· k • I""" ¼m;,." 1Ml"f.1< ,,1 oh.11 .,, ".,II ,,.,.n · un 1 11111n·1 ot~ll •l SV S-:-LN. ASO SO MM f . ? 
''"·:::'.~::::::i;::::,::::·~;:":i'::. ,,;;·:,,.::\,,.'.::'.:::·~;,. ,,~,: ~:.,:;~:·:,. : ... :~·~:.:;; :~: .. ;';::',:;:. ::.,'::;: "" " '° "·" """ 
, ,,. • • , ,.,• '" "'"" 10 hM .,k•o••" ' '""'"' '.'.::~.::t"::::~~ ,._, '"" ::·~:,~:":::,:t:r;o::-;:; •>~~:•,~tt:::~:,;;:TS. 
\ :~:;:~:;•;::•;.:::• ,:::::•:,~:::;::;'..' ,:::;:; '..'.::,;;; ;::::::: ,,, ;::-::•'. :::,!~~ '.~~: ''" > ••• • •••"" -• "ATHU CAM"' CASE 
"""""" '""'"" '"'" ""' '"' ::.',":.~t ,~;"'.,:",.,':' .::,:.: ;::::;;:;::;,,'~.,'!" ,:::;.; ·;;. "" c,,cec••"• , .. c. 
1.lu•·•• .. •n \\hJt 1111rru«111c11h ... oulJ )OU ~•l~ cnJin, . ., Vet p,or,I<' ;uc ,ull 1'11n~,n 1.;.,1r 1t~w1u11un \ 11 ,.< 
, ""·\ii;I~:::::{'.~JJSl§ j~:::;\::::I~~:~~:;:::.~ :::~f::flr.fj~:f; ::4f :;;:~.:':·~::: 
kie.,,1 .. u
11















lln l m·.,.I•• \ 1ml :1. 1111· lh 111I Jnnu.11 ..._,fl,1ll 
1 rnH' l'II I l'n·" t ,111h'1<·11u·· .. .1,hd,l in 1h,·.111,h101111111 
"r~.11111,·,I h\ It,_• I'\ I lr .11.-rmh "-·., Ln l 1•,·1 11111! lli.;l,,,111 
1o1M,· "n ,1.1~•· r.·,.J1 ,., .. u, .. n , 1u,k111 ,, ,,..,.,.,n,. -.. , 
l'r,·,t<J,·111 J<1hn I I ,-,11,,11 II.ml,·,! ••• I"-'"'" •,ulh•.111 
• ,run•· .... ••I ',!f,un " ·•d1k1 \Ir \.iurukr, \h 1 1.mrwn 
.,11,I \I,-. l.11 1111,· ',1 11,ku l 111111,,ut l•• r l h,·n,·ut .,,u lJonh 
••1· 1.-rm,,1 ununp n •.-i,,- \1 ,,,1 , 11hl,·ut,1 h.1 l ,thl,••rt11·h 1J 
111 l h•· ho1,l -.·.11, un,ll-1 111<· h.11.,1111 "h11h kU ,1 ,.,Jq:ull 
h,:1,.,·,,n ,1u,·,1unw1, .11111 ,1u,.., 11.,n,,-.. .1 i,ull .. 111~11. t h,· 
1q•or1.- , m,1,•,I .,lr,·.1,II ''"'"''' ""' l.1J'h<111 ,.1 lh Ill JI\Ullll~ , 
~::,.~:,::, 11 :•::·111~::r ;:•>t::~;/,:•·~11•::·~1:::;n~~~~•:~:~•• 1; .~ 1~•~ •·~;; 
.111J .1 numh,·1 "' 11,, 11·111o11l, h"rn 111<· ~,,.1,.-11.,.· ,.,. , ., 
l""•llul ,,,,.,11, . ... 1,I, "''""'' 
, .. ,.:, l\r,_~.11: .. :~•.;~;: • ..:::"'::•; 
:,*:::~•;•~r~•,t •:~,,t'' •:: 
011,~l,r•h•I 1uJ •l"_.,ll••"'l•·lh• 
r•11rl 11 .. n, •••~• tll•• l!•,I 1-Hn 
t', <' • '"" ,, 1 ,1 ,., , '"" rcJ ,n, .... ,,. ... ,, ,nc • .,.,,..,..,. 11,. 
•IIM'" "'"' .,n tb,· ,.1,.o1, .... ,. 
,up.,t,. ••I ;n,I ........... n. 
" .rn••·u J _.,,,..nJ I!••• _.,,. "!~ 
J,..,.,. .,.,,.,._., ,1.n1th•n1 
.t,.,ulJl•c, 1c•1•uuJ,.,u1.c 
,..1,,...,,.,., "r" ""' rui-,,.•,.~ 
,.,. 11\, h,_,,, ,I •"''""'"' 
h•h ·bl< ·• •H• ,.,.,,.,,!, 
'" l,,.J,m, """'''F Ilic" 
h'•l'""'l ,,. .. ...,, "'"" • " 
,_,...,,.. , •"" ""'' .. r•n "' • 
hllrr.&l n l11, .01 .. ,11 llr •""' 
,1111•" ,J th•• S11lt<1I ~ 
I """"'I "" ~••l IIMul ,n 
11,,. ,,,p,,.t ,1 ,.,mr•••d 1n 
•ll>•r ,,.ll<J"" al'IJ ~.,,.,,., ,.., 
1'.:: l :; ::~~::;~.:\·;~:~.;~ 
lln• "- h<n h• r,n ,"1r<I ,,n, 
,,..,n, \.1,h ,,.,,,r,,,nrr-J Uu1 1h, 
,,,,, .. ,.1 •. ,, ................. , •• ,. 
,J,ut,,.,0- 1 ,lk•n•.r.,.. .. •IJ 
lcl,·n" i-..... ,,.,n .. 1"1<'Jlh•1 
~ • '" "" "'"'" ,n • 
•. hn,,1,,..,, •I ,,_ ,,~! , 1,1,,.t•I 
"'' •1<~1<111 .. , .. fl ..... I' .... 1 ! 
' .. ,.1, .. , .. , f ,, ..... \ 
I< h·nl •I>•· 4', ... rn11,lr• 111, 
:;::;~:, n ,,'~t ::,;,'...,/',.:: 
:~::::::.i;.;E:;.::~;;. 
::,':• .. :·,:;:~•" jh• ,ui,lrn" '"" 
,,....., ,,....,.u .. n, -•nu,,. 
l"I'" ,,..i. .. 1,J "'V. ht•"'"''' 
""' "'"" ,r,rt.u111,,I ""'"•• ..... ,..,. """" '" ............... . 
m•r•••• ,nJ """ "" ' 
•Jw•ll"n 11,1, .. .. ,11 th, ••II 
... n,n,c.,_,,,., . .,, •I""•'" •• 
,, .... ,1 .. ,11 .... , .... , .. , ...... 
mcn th•" ,.,..,, .. ., •• , .. 11 .. " 
::;•.~:•:~ ~::•::~ ;;;~:,:~~~: •~• ,ut,,_,, 111,,h n••h• ~ 
~:;/i•:~3]!.:if~~~;:; i~l!}·'.ii'&:::::f:::;;.:i 
v. ...... , ....... ,. ............ ,t..\l• ...... ,., ... , .. ''""'''"' ,,.,,. 
••<' !•,~A r"••·• , h.,h "' Uw 
..... , ...... , ... 1 ... ·• .... 
•n••c•• , .. .,1,1 ••••• ,,....,. .,i.,.,.,,1 
••"11 ,. ,,,. • ..,,,.,,1,.n,cc1mrh 
'""rkrm.1cnu1u,n, 
r. tul• 11>< tud1c, • .,.., ., ;.: .. :--1.::..~-i:_.t:.,11-,;'.7 ,:,•:::~ 
J .•• , ,.., ,r,n ... , ......... ,, .. _., .. ,..,.,, .. nuc c,11 ,hcn u ,.n 
11,,,, ,._.,.,,.J 1-• ,., .... ,.,,. _.,. I'-'''" ul•I II , ~,,,,.,n.t 4nJ 
rn. ,~.,.,. 11.-..n. "~ • ., ,,., 1,,...,,., II••"'"' •.• , II• _.1urn111 ,tnd ( II 
"' ,.,~ ~,. ·l•""" c, lljr ,, .. ,ha< II -tLMltlll• 
•••• ,,. "" ., ,.,.n,c ••r•r,..-ltl!n1 11An,.nJJ•,h~<"> 
,,,. 1 ,,., ,, th,,1 ,,,.,, .... ,., ,., "'""' 
• ~•" .. o 11\, .. urh II,, .,..,,,.,. 
, ......... ., ....... u ,1,,, .. ., .... ,,.,~ .. 
, ,.., r•,.rl, ,.,,~,·•• ,!•·"" ,i..,. 
,..,, ..i. ,.,,11 .,,r,,, r• . .,.,, 
I •llh,I•• ""~ b oh • 1 •~•h" 
Jo· '4 1 ,,h, ,,..,,.-,. •"'"' t:• 1,. ,., ,. ,~ ..... 1 ,.,_ ••c• ,n "'" ,1 ,r-,·111\,, lh<n 11, -..,ml,J ,t,, ....,., "'! th,•t ,.,.,, 
••• ,1 ~• I ~t • " '"'" •• t, 
11p,J " 
,, ,,., ... 
"J" ,,,., ,; "n""'' """""f•I• . ,:,. ....... . ... ,, ..... ~, .... 
, ........ , ,., 




:,,. I ,.I 
1 ~,.,,,_. .. -1) II,. r••"" -•I lh, 
• •. i " ................ ""' ,, ,,..,.,1,,,...,, .... J .. ,.,, .... 
" •" :• """"' ,..~.,o,cJ 
•• ,,nl•••· .. •·••ll• lh,"t•'•"·n1 
, . .,,.,th "''""'" "' 111.,1 • 
••" •tr,~...- 1oll.rt hr 
.1 .. ..... ,1111 « 
I"" , ... I ,,1.._.,~ 
•• ,1, , .... ... "·"• .. , ......... 
aJ •·1 .. 11,.,,·J 
,.,., ,.n,1 ""'•'""' 10 .,..,,~omc 
,\ hfo.,Ju ..:<>PC' u l ;ofh•<I~'°" 
nui,,:J Im ,n lh<' huu,c 
"" ,,,he, l <>f[IU. 10n1t<>M 
• •n lcli to ~no• ,t ol!c "c '" 
8u1khn1m1,dl1nutbcn•mcJfor 
1.1 .. ,.,,n ,\1~1W• loundr• •nd 
,, ,..., .. , P,c....irn t or Suflol l 
tn1•c1>11! P, c.,Jcnl fcnl on 
ulil 1~1 th•I •u unJco Ille 
JUfU,;h<I ..... o l th, IINI~ ol 
!ru,I<"<'• tlr .JJN th.al !htlC 
n.J l>«n ,om• 11,,ubl.- .,.., ,. ..,n 
11, \, ,nc, •nd ,nr llo.r~ PO•" 
'" h" •~""'"'...,. •Ub §ojff<>l l 
""' ,., .. , h< Jodn, ~"'""' <he 
•rc,,1,.,,,cum,, .. ,.,,.. t•wl•n•lt 
l', cuJcnr t ,ntun h.1• •" 
unu,.ulll '" " JrJt« <•I ........ ,~ 
I lle' phuh'Jf .. l'hrr ,,...._ • 
"" p,o,i,r, ,.nJ ,ncn ,,i.rJ 
lt.-•n 1,runr ,.;IJ ..-h) II< h.1<1 
,.,..,.,,.,,.1 ,nc r" '"'""'''"'"" 
'"" ,. .,.,1 ,n " u ,,m 1hr 
rto.,, . .,urrr.1 c•h1hr1on1h•1N1n 
!.,l>h~ 11 ....... r~1MJ lh• I 111,: 
•• , ..... ,i,,:,lmmoJ,n1hc1nlrrnl 
o rp-ipublllrd•non,SuUull 
" •-"l<J "' pul ,o.. bn> loot ,.,«,. .,J lo, • .,uon 11 ho 
on1t•~~ 11t.r m-. ,n lobby Uno:, 
hr.,1fuo1.troulJ 11oth• wr a d1rt y 
.... J " " LI o, .... 1u;f..,Jw1l hlh11 
... ,.,er 'i1uJonr C-crn mrnt 
r,o,~•111 ltKh-.,J OcUAru 
,o a1<Jlo kn<>""'hy•n o b>«M 
"'"d h,.J n,u 1,nn ,cmn .. J 
lu"" lh<' ""I.Ude ol 1hotou1klln• 
,r 1h•I ,..,,.. -., 1,ull) Ilic..,. 
lh< r•n-r• c,rro..-d ,p,o,-.n.:c 
.,, "''",. ,.,..J anJ lhon 
,hHILM'd 111 lkll .Aru I"' 
Jcfolk l1<1n UI dU I) Oft"'" 
hn .. ,in1 ,n .. " ' 1bcu .. nnuo n 
u,t .. , 
ln • la\! J,1,h .r rt cmpl h> 
, tu ur "'""'"'nof oonu .,.-r"f• 
" "" -'""''"')'-"'"•Ltd) .. -.n,rd 
1'1 k n,.., ""' «-ICU -•~r•• 
.., .,. ""' f'ul-h<11tJ "'"'" 
u•mrl•1cl) •nd ,1 1h1> h-.d 
.... ,,11,n,1udu ,. ,1hthoper.on,1 
fochnp .,1 1110 p~,...I mcn,tic,,. 
l u ,..,J 1hc •r,u\er- At 
o u mr lr, J>o n•m•~ luh.rn 
11,,nJ It•~ i It.•••"• 1h11 lhuJ 
,nJ Ilk ~ • .,.,,,><) The •"•'JC 
,.,., ,omr ktd) rclut.-J ,n u,h 
, _.,..,nJ ,1,r,..,Jon ....... ...,o.1, 
••ul • hl• I<> h<"< Jt bct 
,,,n, cn,.. n,e 1,~, h•J 
V.·hcn-.11 .. ,,,.ud•nJJu"" 
",...,.., .. J ,,. '"" ,rp,,nc, ,n .. , 
,..,J••"'"'""'"F•ll1hcJuns1n 
""• Pl.t•••nJhu"n••bun l•lk 
•••1!1111,,..,.,.,J•ntlr•rn l,... 
._,., ~•- .\I lu>t "'"'" ,,I 1hr 
, 1u,knhrn1oud11!ch-.ll•n• 1D<>t 
me, prn.1non J,.pk.,u..- •Hh 
.,,,..., ,11,n,•tod•f><'"''"'"""''" 
.c•••h \!I •n ''-'"" 10 •<JUO 
,,.,,.., J hcu•Juc,t •••l••VI) 
t1u11lc.- ~, .,_,J,nl I cnl,>n 
p, .. ,.. ... ,,.. ........ !U•nJt.ohel 
'"'''" lh•n 1h.1 ,,1 .. Jnp .. 1 • hr 
,n,,. .. ,. ''""' r•nnc! ,.,.,, 
,,ncuUt .,1n1,u1, JnJ .,..,..,i,1,-
rcrh .. r, 1hr "'" "' otlhn, 
••'""••~•n ••• •>l.t,I I>\ , -,,.,1,n, 
,·-..I, ,n u,. ~ '""' •I \h 
11~ nr . ., 1, --~• "''" ,,. '"" 
.. .,,., ''"'' rn. """'' ~u.•lh,n• 
1,,... '" •h~ I>, l<'f'I•• I 
.... , .... ,1 , .... 
Moy !0. 1'70 
V.A.News 
1·1,• VA 1c,nu>dcd Rltk: .. 
•<t<n M tl,ry mu.,t ret11rn their 
«mr,catc of oncndancc c:orrh 
dunnt1 1M lnl lllll fflOfllh ol 
• ...,,y uuol,lmcno pcnud · 
n u, .:11rrcn1 ...-mattr wUI 
eed,n "4•)0f J1111<for mofl 
culksc.iu.k .. u 
\ A , o mpul~rt o n 
p,.,,.ammcdtop1cpa,c 1hch11&L 
olr<• ~ th~ ,p111,, for 1hf: 
JQ1><f·70 "'hoot )nl on•y aftn 
oh• , .,111 ,. .. 11,11• ul , ncfldoacc 
, .. rJh41llttnrc,c0>td 
\Clut '> ffll)fC, 11 tbrUniir 
DUI l<lurncd •1 tMcadoftM 
" urcnl wlf><:l,t<r l br 11IKKat U- M iUIOfllllli:llly nsroiled 
11nJu 1h r G • Bill MU 
wmc,tcr 
tulle.,. rc.,u1anobo i.o.....1 
'"'" h> pla1 Tbcy 111.1'M 
p,ompl l) tctunr tlM fflnll• 
,...,n,r.,Umcn1 .:crt 1f,u•- •0 1bc 
VA oo 1hr nt•"-" moy .urt 
"''"'"'"' lmcb«h "" odrlcdak: 
,1r,c..., u .,.mu1n k •1111dlool. 
Vn , n n lnlllftl 1ucrndifw 
.choolltcl°"'col.lr,ek:•d•i..c 
, .. , .. , n t h c u lllt•d•• .. 
i:c111fw:• uon unh cfff}' _..., 
IOIMU ICUNft!ffnl.p!cdpaJ-
Of hlo,r cdua tlOCW 1llow-MIQ 
chcd .. .1 
The \ ' A pe,jn1td .... !Mt 
bJ11rc 10 .:c, ,npltlc and,., .. 
th< CullflUUOfl ~ .. 
.1u1om-.11ullr HO, .a fvntrt 
~• rm•nn 10 Ille bcla-u, 
wrv,.cm,na,dcpcndinll. 
hcryonc auclldui,ldlc>o4 
unJr, a VA prop .. kit l lw 
::=..:~~'!o°!!~~= ~ 
buna chanp'1fl llt,cn111nbcrol 
Jo,ptn,lcnli.or Ill bo cnnillam .....,. . 
!ht VA u r1cd llt1-
IIU"'<1tcllmrn1rnn11r ....... or 
deomn, furth<• 111fonn.uloa. to 
.:t>n\.KI lh<lf IIUl<:St VA olTIOI. 
~-~ .............. -·----· • .;;-u. a. ... •-::,~:=-:..!._-=.-: ,.. ..... ,1.. ..-. .... H-..~ .. ., 
l llfoi,t<~, , .. 1110,--.,1 
--;.,.~.:,!.~• 
/ 
.,.,, .... ,1, .... , "" ,J1 ..... , .... 
, ..... , .. . 
..... 111, ,. " ...... ,, .... . 
.. ,, .. ,, , ....... .,., 
' , ... \ 
' ' 
•· 
I •w. ::• lh, l•I'~'~; 
> ...... 1,,1.1.,.,i,, 
' ••· ........ 1,-1 
II ,1-,,.,.1,n• •• 
,..,1 ••«•l,hn< 
II" . •n• .,.,1,, 1,,, " " 'I ,,! 1" .IJ 
k,,1,,,11,fh,lh••I•· ,1.,,IJ 
t, ., llu, n, ••••" 1~.,,..1,J 
'" "" •• ,t •,.,, •II• ,, 11,..,, 
~, 'I'""' "' IIM" 
I • ,.,,U ,.,u11,kJ 
II".,_.,. lh<"P•I><" lll"•R 
1<,,,,, ••r1,..,1 .. ,., r,,..-n••" 
,.,,11 , ,.,IJ I.<) •<t>I tt.,n.l• • .,J • 
1 •.,,. "•·"• ,,.! ,,.,.. \I .. , ,.,, ~ 
••• .,.,1 • l""I'""•• •I thnr 
,,ncunJn,uoJ.,_, , , ,111,l<nU 
, ... ,. ,11J 11 ,,.,1 ... J , .. u, 
tl,,,..,tol) 1B<Cn11K1, 11 nm lllr 
\o,ull\ • nJ -' Jm1n1.,ul1<•n 
I ,.jl,•••nJ II>< l rorn~•n1 • 
,. .• ,r•~·" 11- ......... , n., ,,, ,. 
,,,,,,,,1._,,,.,,,1llc1J,n •llt l• ,11L,-
tl,nmfll•••<I 
111.-.. ,1, ........ . 
1,.,, , ... , •• ..i .. 
\ 1rrhrnllul)r• 
1 11 .... ,1 ... , ..... ,, 
In,.., l'c-,U,.. 
1-, ~1111nn l'w•" 
ll• n<L, ll <>u••~•l 
, ..... ... ,,1,,.., 
I J ,001,tlll.,ltt.,ffl 
............. 1w,,,,.,,.1,,.,.,.,nJ 
1,1,., M•" """"" ,.. ,~, ,~ .... ,n, "•• , ...... ,. 
I 
\ 
nl<. ,. I' "' ,,., 
1" • ~I<' "'" lh , o 
"' •• ,1. ...,., 1,11· ,~ ..... u, .. , 
• • .,h I t. '"• .. "'" 
....... 11 .. ,. ••• 
t ••UI,. ~• I,•~••· .,.,. 
,, , . ., .. ,, 
,.,.,.,rn,r•·"'" .,,, .... ~ .. , ., "" 
,.. , ••• n,rlt1<h ,.,.,,,., "' • ••" 
••" , nJ Ill< .-..J,n., ,.., nu.I<' 
"••1• 111 ' 1" nr, II llct 
""""""" ' •••"••I .. ,.,,,,,,1 ....... 1.,·,• .... .... 
' ,..,,.,,., ,,. '"" «r-~••• ,n.1 
...~1, ,, ., ....... ,,~.11 '""" ,1, .... "' 
,,,.ri,..,,ntnr,111n1111,,.,t•! l 
.... 1.111, ,.,..,.,.J,uJr"""" 
•••·1"'" , ,1, ...... ,.,, ,11n, 
'"'''""'"''"J,n,n.11,,,,,..,,. 
•·· •r1r,,,M.,Jnr•u•u" '" "" 
hdh•nJ .,n,I ....... ,ti\,; .... .,,"' 
,. , ,.r • .,, .... , , .. ' ''"' 
, ,.,, .. , 111, .... ,.,,. .. 1 .. ,,.., 
'"" .. ,,.,.1,,u 1 ,..,.11 
' ' ' ~""'"•""" 
•II:•~ ,,, ;," 1• I;,:• .. ~; •I ,.I,~: 
···• .,., .. , • .,,.1 ,,,,,,1, 
•• ,!,n 




111 I ~,,,,,,, t'rlbr<"• 
FILM REFLECTIONS 
" Women in Love" 
arid 
M.A .S.H. 
b r ._,,,...,, ,.,h,....• 
tt-,IIIUII IKl"'<'n 11M-1- • h,.,1J, 
111PP"'I' ' '"'" l 1K"ht "'""'II< 
"-"lll•n•< It ,Im.,., 11n "-.bl ► 
P<>""'"' "' • ,.., ll, u11~,• 
milt , lltr mdc thw _,. 11,.-
"<III<"'°'" 11nhl. ul\1ffl• l<1\ 
" " '"""" ' "' ' " ,1uJ~1~ 1M" ,u,l• 
ur,n•IM"•"'• .. ••"1 J for•••• 
'" •l«I' l h<' c llut 
_,, ... ,..,. l,1 • \ 11,r ,I -,I th p,.-wol 
1c ,,.1 n • nd lhca, ,.rh>lu .. rut 
llo111'<" n• ' " lll1b.<Jn 1t 1rr IUJ • •I• 
.nJ lnm'ICII ~" nho n1 o , h u1hrt 
•••lw p,t !l )'•rnd \t f r,<Hnl t1 
l lwl •IYt Lcr.-,., .s ...... o nl) IO 
, 1,1, u n,< ..,.,,. • fa ,.. Ju, 
Pf" h lcm n<>CJfappl, ,.nh •1 
0■ l h< o lha llo nJ. 11 )IMI 
,lon't ..-, MA S H . )"" • ·iJL 
..,n,,lo-> Ld lll'<-1mll~ 
•~bl oft llut 11..- h,. mur n• 1h1t 
1, 1,n " prod <>m• n• n llf 
.., p1tomu11, .,.,,.,.<t lot n• lfoJ 
IM- .m,,tu .. L"'1 Uul •h• hllfflOI 
,. ""MIIN:~ ., u ,n ""'" 
cnH l\llltllllJ 
,,.,,111 no1 eo'l'<:trd bf (0tl.-) 
111c •1r•nobould nolJ ll(mpl 10 
•"11K11N:11bully• ,w b1po,.Mb:J 
QUI \!lo! ,1..- IWO m.o,nuqirUof 
lh< ,l o el o u ' prank• ■ r e 
..,, p1u .. at p,opl< ,un,dy 
\laJ"' 11 .. ,n, • ,ch11ou$ 
h1pu,ct>1<.,ho Cl\lclly bLimdlu: 
mtdi • •I ,.,,.ulu o .. hit 
11n.11.11-P<&-'l•11& •1'les, and Nuut 
ll o> 11l 1 llan . • d•PP'I 
111Jn..ond., .... 1.1 11o ru<Llffl< f0t 
,,. , niaHylnf; ar unrop,dar 
"'' " "'' d <Ml no, m• k• llw 
buUy1ttJ•nri..,...,, c11ubl" 
1)1h'L' i,, ,·n Ku-,11", \l on lC'n In \.u •c- 1, ,.,, tin· 
~.?:::,:~ri,•.::·,:~::;:::?.::·::.E::'i:i.h~•: .. ::::::~:::~::~.::'.: 
Iii,·!~•~:. r~t,'i:1, d~,tt11~::~;;,, ,th' ltU\'<-'rl Kul.m <"""I" 
l\rJ11~ .. ,c\ (,,:t J hl I 11,h .... .i (,u.in m l\ rJIIJ!ll<' II K1r L111 
JI\J l 1,11\J 1 .. U h'm1'•·,t1u•u~h m I<>••·· w ll k " "n•· ,,t tlw11 
.1111,·1,'II••"'· .111<1 rn.u,, l hl lh•· ,,1h,· r h.,mt. I n,h Jml 
1,u,huu 1.111 ,., tm,1 u• , . .,,1, ,,11,.i .. 1u1 Iii,·,,..,.~ u, J ,,.,,·r 
,1UJ 1<1' .11<•,ll• .b.J, .. ,th ,·,,·1 m,h·,"111i,,1udl\ 11,,.tu"· 
•I ll 1> 1.11 t,11. ,., lldl ,., ho, 1_.,lu1~ h• ,I, ,_.!,,p l h• .1.,-..· 
.. t 111 11,i.!up 11111..u, "·L, ,, ,·,ut•h,h .. ,11· 111m I 11,h 
h• t •• • 1!.1"1•"11•••1• 
lt ,, 11,tl m JUJ I , ,ul • "1,., ,., • .1 , 111, •~· _., , •hi. •luO,: 
,o l ! I• • •11' h.l'"" !di Hn• r• \ l'U\,t·• '•'~"' "•" ,1, J 
,11 • , l',ttl ••It• 1,r_.,,,, 1••1 1\.,,j,_,,.1111,1\lh" 1,,.,,,.. 
\ .1,1, , , ~ l ,~, ... , . ,. Jh•, I ·, h •I ,,t 
11• 1•1 ,.,,11 I •••l'I \,.,,.,.,,11< t,-1,L,thl•'"'-
1 \,, • ,11•l!U"• I J•h•l\1,1 ,II• l••I•"'' ,.1-.·U "\u.111, 
J\ 1t,1;,,, 11111 111.11 .,!•••Ill 11 111< ..._,11•1 "Ull'h ,1,,,,, !1<•1 
,t.nol '" ULo;,,• I ,,.ul., •• l,•l,tll\ •111,I 
,1~ I I ,, ,1~" ,..,1 u, , •~• tM n , 
',',' I• ,.l'l,,' ~.,:.,,:,.,,• 1·• ·,:,:~,:_,'" , ,,. ,,,.,,.,1, ,n In ,l:• .1 .. ,,.,, " r• .-..i 
I ,,,, .... ,,. laf ,>l,M ,.t,s• 
fl I ,.:"1<:,7•,.•:.:t, -:i.,: t :•• t"": 
I ,,._ ••~ ,.Ill• • 
1,., ,. hi• ,.,.u I"' I•• 
I, .. ,,., tt .. ,. h ..-n I-JI"-''"' 
,pwll\t-o,1 ••'"''· b,,r,,1 
11>1• ,I< \nl,h 1,-1-II '" I ,,.t, 
I> oh ml ,., ,..b,~ h, ·""'" l•I h,, hot • I 
••·••I •I"••·• IU' I•,,., h ,4<11111• t~•IU I• "''""•i<J 1nt.• 
r,.,., h>I I•• ........ 1c11 )In !,,,,If ,..,.1,1< """ n•l>I kwl 
U11l,11 ,.._,1"11•1•-,"•' .,. n,,I .. 11,nh J,,.,n,•ll'<h"l,·nll) 
r-••••IUI ,1<lu·• 11,,,·L,r,,111 1" .... •·••' 111 ,,.,,,.11,hno"'h" 
.o,r r ,IIN h v,11 ._,.din<! ,tu lcd 
on l c,, onJ n nc• rt ku~ ll:& • lull 
:~,,;: • n1~:~: 1~'.:."J' •~:~~: 
nu1, lln Ill• I"•• 1n ,. IJ< "' 
11,,,., l , "' •""" 111< m••n 
,ll.lu,t<r 
"' •I"'" r1,d!rn•I > ri..,..i 
~).::~··:· ::.r!:; ·,:~_ .. ... ~ 
............ 1,, ....... ,11, .. , ..... . . . 
hi\ ,.,Ir ,,.,. ,l~m•nJ•n, 
l•ol,lr<t1 ,r«,.I 
1,,,· 1•n,, ,..i,. •'"' ,1JJe1•nJ 
,.,.,ht,.o , _1uJ1,.., •lh. .. n, 
,., h """ , .. , 1 • 1- j ... 111 
"• \,,• _,.,,. ,.,,.lh·• ,,111, 
n• ,J1n1t-.Mo•II• \:I 
lh• "r•,.,·nt<·J •!'"'•l•••!llulh 
'"' , ,.,,- ,AJ, Ith I.In• 
... J, · ,.._ • •ll<nh" ,_..., ... ,, 
, '"'"" , •l"'·,..b, ., 11 .. 
~~.:::, .. ,,\~• ,~,• ;:;::1 ,l::;~~n: 
11, ... , ,,l~•H,.,11 hl\l<l•l111f. 
·h .. ,, ... ..i,n•,11,1 .. mc-,1nt• 
•"•'" .._,., rouh 
1 --•~•II • ,<1,I J••I •• ~•)•,o\1, 
• ,.,.i t•1 ,II lh, '"'~ r""" 




'" .. .... 1 ••. , ..... 11 .. 
, ... 11.>•• ..,., "" m11,b 
l.-1 •h•· ,h,<••••■ hll1l••nlll< 
.1,r,.tcJ"""'"''l•nt.•·•"lu•< 
,...,.1-,,1 .. ,.,.,..n,•• ,.. Lu••"11 
,.1,.1, .. di ,I•"'" • J• n,,th,n,. 
,...,. \t,j,..,.,,111J1..-l .. •no1"'1l•n1 
,,., ,1 ~•, J,.,,.,..1,. ,.,otcm ,., .., ....... n, , nJ,ru••"h"" 
,
11
th• .1,,.,1hn r,.....-n1 l h,, I ll< , .. n1,n11 J L '""""' 
;.:"1~1~1.1:::.i :::r:~: .. ~~: 
I M "\l<>ry" lu lufn \"' " 
,,,.,,,. •rm) J.u<I•"•· 11, .. l..,)• 
l'm,c 1nJJobn \\ ,lnt•l<'. • IK> 
'!'<'n.1111< Mill <>! 1hr11.io1• 
I,.,,_ h> ,. _., 11>< h•fl " f 
i,.,111, .,..,.,,,~r,1 ....w,..,, I I\" 
•"'r1.,.111•n n ll\.ll th•\ ""d 
1,..1 .,,..,.,.,,,n.,,, . .,,111tn11Jh 
.o, .......... , ............ . 
1hn .,., ,c,rr,n.-1,., J.-rn• 
lh< ,p,•U!,_ ll••IIO• U! 
M•>< .. ""l.oJ lk•b ,1 • .....-~" 
,k•' '"•• the,.. , .. ., J.,,t, 
Bui wb11<•·rtt hc1n1tnl""IU 
1>! Ibo ""'" ,. t..:, m.oJt II , !ho< 
rJ m "''""'d~ o n]) • • a /,ice , ~ 
I.C U or " " fflUI C mor.ol 
wnw14urn,.,,. 1han Room Sr"'ic" 
o, A,.. - -'ndOIJLKclt /1111 
J,,c-,n,•1 hau rnouaJl,lcfH b <M 
.... , .. ,b Ill!< tu ll . ..... w k,n 
..-u .. u>I► l u ,.., m, r,ln1 
.. ,mr"" lh• 1~m I" J., J pl, 
•Ml•·• C•"h : : 11 ,_. fo< l bn 
,u,.,n 111~1 I ,c,,•lllnwnJ lb1 
I"" IP - l h• 1111'11 ~nd ,u1h 
"'••h"tl•nanJJu •\•1•..Jr 
1,. .,nr,,1ti_ Jot-uc 
...... 11r .. ,,.,,.,,..,.,...,,....,.,.J•1 ~----- ~ 
•'"""" n,, m.,ll<I "'h,-tclhl') 
"'<" In ,n1 ••Sr 1!1<<1 ,.,,.~,., 
••r-·•• r,.,,,J, lh,· ,•.,n11nu•I 
......... 1t11m<M t'IL,,!hllll><hlm 
a,-1u,J t <>r~" ,.,,unJ •n 
th• ,, . ., \ 1.11l I•"'" 
~~~-~"'::-:..a~h:t.'.',:, . .i;-·:;:;, 
•1.1·•><_.,,.. ul n•••"• .. w 
J~rr• "nulth '""""'~" 11, 
'""·°"''h.,' ,. ~ ,n l••t!J l. n 
r1., .. • .. ..-•" ) i,11 111 , .. , 
J"f•...-J11nJ,., 11..-1.o1-c1··,u,n 
~•""' '"" h I IN: ,,..,..,. Ill.< 
,.,a,.,,i,,i m.on, ,rll'-''""" 
,rrt.11J ,n, 111n1.,., ...,..,.., 
,nJ,.rn • .,n1,,1 ........... Jcl\ l ho 
,n~ n•• hlcr•r) m~, • 1U 




~--r1nrJ r.,, 1hr f• ll 
,.,.,.. ,,.t,•n 11 1h••• 
~, ,n.,.,,n,.01111 • .... 
h.,.,.,.,.,., wm,..fl ' 
11'\uUC' •• tlluf1' lh.on )11\I a 
t<AfhllNI PM'•" <>I 1\ul f, hr 
, blJulJ •••<rt ( IN I,_,,• u p,n,on 
l ·or . ,n 11 ,.., ..,.,, .:untnl, lh< 




.,,rtt ,.,..,.~ 11 ...... ,, i.-, ,1 • '"' 
,.... <"'r"-'•"•J th,o 111< """'"' 
" n,•1><l hd<U ·•11<1' 'IU'1< 
,·nl<1U llllllj< 
IM •lo") 1u1u,..., , .. . , 
~ .,.,. .,n,, J .,.i ,,., tl J ,.l<)< 
1',<t,< ,,,,., 1,•ltn \1 ,1~"" """ 
,,.,.,.,1 11t, l>ul ~ -•t ll><ot JH• 
I,,,_ • '-'" 11,, '<• ..r 
''"' - ,,.,,,J ... ,., 11>< 
r " ",.,.., "' • .,.d 
"' ... ," 
"•" "'' Jon ...,, nul, 1bc-
1>u ll1 •nJ •111" kM •n•"•"'""'' 
lh" .. i,.10,, 11t,,n1,nho 11> 
.,1 ,1t , ,..,,. ... 1,,,rn•,,l<II lb•· 
11111, _,,. , • ...-J,.,nh,, ,1,,., . ,, 
,.,., ,,r 11 . ,.,,.,, ""'ul 
,.,,..,"'""'' ' "~" 1(,.,,,,, 5,.,.,,.., 
''" "" And Old Lan l1 1u>1 
' ~:;~ ·,,::••. '" '·-~." ~;r::~:•~ 
... , ... ,h ' .. ..., r ·l nl 
1'•" lltt t n, ' J .<epl, 
11, ,. r,.,n: : 1o ,,. ,n,. 
,.,~•n 111, , 1 , ·••"·! ,t,.,, 
,, .. t, .... ,11,. 
,, ...... , ... ,1 
II><,..-,. hhU" •·•~ .. ,II 
, .... ,, ... ,o, 1.1 
... n~ "" ,,. llh .,,. .• n 
t '" 1 ....... -~ ... , ... . 
,,,,..,.. ,,.,,,,, .. 1,.,,.,, ........ . 
,,.<,•1<Jt,••llhl•ll 
,...,.. "''"'''"''" .,,, ............. ,11, •• 
h .. ,,, ,.,,,.i,.,,,.,.,<1' 
., ••" ,, .. , . 
.. , •• ,, ... ,I"•'•<,,""" It, 
..... ,, ., .. ,r•'""'" ·r•"'"" 
!,•I _11 .,..,1,_,11,,_,,.,. . ., l h< 




i 111 I hur ... l.,, \p1il _• • 'h, Ju,l,1,,, ,,.,,, "_,, ,I,, f_, r,·J 
"'" ,,t11,1JI l.oH,,.,1 ,h,h.-1 1,,r lh, ,~,_.,1, 11,.,1 ""'' ,lr,,1•1•nl 
t,, I IH: lrnhni .. n,I." , 
•\n ,,111, ,. t,,, t,_,, "°'-" It ,, 1,.,,,,.. t, .,11,. ,,n 1d ,·, ,.11,i1 
L"""' u,., 1 .. 1u1 ,..,, pr,·,.·ntnl "" Iii·. ,,.11,.1~ ,tai:, th JI 
llmr,J .,, ,. .,, i,,,1 J ,.. _, ,.,, ,.. hi, ,.,,,nrul,· II , 1,'(, h.nl rh,· 
nJ m,•, ,.,.-n•n I ,l!J n~••• I !, · 1•1 ,,1t·, 1 th,· lllll•'••·n l 
, ,u1f,·,1,111r, 
l h ,· IJuh j,.-, ,.,1h1 h,·mo,ku1""' l•,.hl'uj!h" JnJ 
l',·1.-i IJU1 1,·1tw lJ \ 111,.· t hn r .. ,- r,· nu ,,.,. ,,.rh,111n ru 
JU11•hh 1!1,·11 .,.,_ ,., lhn ,huulJ hJ• •· J,,m· t"" Ihm~• 
H. I 1' 1 ,\ IJ IJ th,· '""''"''"'"'' an,,..-, JnJ Sl'llJ..I 
I Ul 'UI H. H,•, _, u,..· lh•· • ,hJn' r ,1., 11\1, It"· h>" Itel• 1"-""1'11 
111.o t .. ,·rt· m llu· .ouJ •I" ' " "' ' "-'IL .-J 11111 11 1h ,·n: .. ,· rt .t o; 
r ,·upk m lh ,· h q:1 11 11 111 ~. t h,· J UJ n·nu· .J,.1 11tll ,-J h • IO t, y 
11t ,· r11d 
Outside S.U. 
hy Uk LJuM,,, 
II )tu 0W1 IIAd - • bl, tM 
11172 prc:l>drn1111 I ckmo11 - No 
OIIC Un •u •Int t beir 
lrwtrU ,c>II llllllu Jud to.- k 
u , d Sc ■ 1l0t Ja~ Aiko 
! U A I& !. who had I~~ 
f'm111,/;- / ~~•;•~~ ~1;:~1;mJ:1h~1~~ p~::~:~: :1 .. ~;1;::~: ~0':'=:~ '::.:E:~·:!~~ 
llu rlnn , . In, on ,.,,,.co n M.1~ huJ Hlo ms1rum ll w 11 h the <1>11nuy.H Yod Alkn Su11portn1 
SI l' .111 1 ln,m,m«• ( .. ni,rJ n • ut lio)l lln 1- rJn Mor.-111 1><11n1cd o u1 ,iu, o,,a llalf 11M 
r,·1111 11, ,.,•.,,.,.h l h<' "Jltharn ll i~h ,ao.1J;) lootb~U team ""'" ""o t,.,.., been l,HNi In 
n.-1 1 1.oll ~.- r•·u·n1l1 ,. _,, ., 1,·d ~, th,· Ou l.sl:indmJl YounJ! \"'111.am wrrc 11 11<11!1' l l , Ind 
.,~,.j •~•~•U• '1<1~>11 .. \ ""'"' 
U,,,. I ll.l n. ,.~lr \u \.,11 • n~ 
11,.,- , .. ,. ~ \ I~ \ ,,., 
11,~ ,lt• nru tolr ,.,n , ,,1,a1> 
,. ..,,.,.,.,J,nun \nn 11.,.1 •"""" 
1.,,.,. /11p p 41,I, ,, 1 I' ll 
""l'h""""' "'"" H,111.,.. • nJ 
..,n.,1 , , ,., t. ,unn "' \I~ • 
<\ ,,.~1 ,..,nrl, ,-t ""-' ' 
.. ~ ... ~, 1t .. , ...... .. J,..., .... 
J,1111,~ 11 .. :n.l <4 n.-.111,n ll lul 
,.,.,,1,.,,.,,,,.,.,.,n<1" ) '"'1! l • 
111< to,, , L .,,, 11,t< 
'"""I,,., • .,,,., ll,111 '-• ll 
t l,•I v., ,m ,n,J '""'"' '' '" 111,. 
u nlJ•n,-..c,1n,i,...,h,,.,11,..u 
\t••c ll 11lyJ,1, lt«ll- h<,w,.. 
IIM- """' " "" •·h,, ••lrd 11><, 
11 ,....11,, n t""' "f'<"•lrJ 11111 b 
,nr ,..,.,,.,,..,1 '""•' "'"'"'"' 
Ui, •lhrt .. n,,.cn • " l n,, ,. n 
,111< , ,. t h,• 111,,.1..-. , ,.,. ,n,I th£ 
'f ~~;,' .. ,':,"..,,, ., .i,~ ,n 
.... "'"' ,.1 ... , ,., 
I, r,·11,J,1 1 •'• '" "' \ ... ,c 
1,t,I, ,.,,.,,,,-,.,,,.J, II 
..... , ............ 
I HI) I 111,1.,n ,. . , 
• rr .. rntt,J, •h< 11,,,.nn, 
l u ... n,, • I"''"'"" Uc " • 
I Nn, \wt.hi-~ • I 11t, Jt ~ 
ll u,l,l!n,r. ,n 11,,.,.,n , ••1n I 
I , • • "' • • n .. "' < J 
e .. ,,.,. , IJ<t..,.I ••rp,_,.111n,,t 
lldl ..,..,., ,.,,.,. .. ~., ,.,. \l,n•«•l~ ltdau,•n• .i <-I·, V.oi 
11, .. ,o,l•lr ""''"'" ,., "'" ,1,,. I )""" •1h lu,J1• l ,.nl kn.lll 
,.. t,,l,h ,_ "" I \ hln .. . , ... 1 •• , ..., en ... , 
1,,.1,1~11 I , \I \1,,-li,I ,/t l he l "<nl 1cll1 
;}i~S;)~lA·.::~; '.:·:\: :\::~~\ :tI~ 
·:~:.t:" .. :~ t -~~~: ~~~~ ~ .. ::, t;:.:~:=:~} ·::.. 11:,~"i..::::: 
'"'7.7":·;,,~~~:~·.;~ .. ~I'<' tu~~ - ,. 1::::::· .. ~ .. ~:\~"\~.'::: 
111,llu ""' • nJ \11-,n llf <' ll ,h ,..,.I ll•l'•ll m<nf "' lhc lu hn 
h•• J , n<I t. ,n t.n ~h! uo,I t11:,) 11.,o,.,,. l '>hlh u l L •I~ ln, 111• ncr 
l !tc- p .. , n1 ••l11c, ,. .,, ""' "' lnmp, 11) /t'""W"" t, .,.-,n P 
~: : "~~• :::.,~;~"~: ',':;'~ ~l~~r)nq" ,J,,.:i•~":~ ~:,-:.;:: 
,It-•• .,. ., '"• ~, h , . .,.., .., , Dom••• u,.\s.o. ,n ,,.. §1 .ic 
•rrc• I • • brOI ,. Jwor m, 111 11,, ,..., '"""flt P 11.o~""" ,..., 
'"" ' " """' " • ''"'" my>1 ,1 yu~ •rp, 11nted ruc ........ • •• to r OI 
I .. ,. rltr P, 'lnl ..-.1,.... " " " •1 hr , ,,. th<- \lllldl,v, A,r~ 
• ""••1111,c,I m)tlfl)lnJ I \ r,,,n1, 1 ""'"'"'" '" J),., ,.J l ,ruJ ,J ,r" " 
h1r•~··· 11 ""'"" •""I"""' In ... . hllrd • .. n ..i .... ., .. , . .. 
,-..,n,• •nJ J,..,,m,11r i r,,,n,. t, .. ,,r I .. ,·h•• !> 1 tt,,• 
\ .... , .. I/>. , .. 1.1 r .. , .. , ,,111,·• I Ld,,,.l,,tJ ..... ,1 I .. m,n.i1 ... 
•~• •JJ,J •nJ """''" •h•· l{,,l>rrl H)wn •• • """ 
.. , .. n,-, ...... 1.1 n.-1 M t,u,J .. u,.,, •1 Ill \l ~l<' "···· H .. nL 
• ,,11rr,1ui.1~•11• ,, •ht "'""" •n.t 1111,1 , . .,,p,,n1 I .i .. ,,.1 J 
.,,,-~,,. 1h,, .. , I llo< '••1"11 It , •<lh 11><, t \ I ,J 
•" "'"") ,,nr r• I m ehc ll1>t>10n 
•I 11,.l1h tJ11...,1,.,n •nJ 
111,u.,, ~, \ll,,tnr) (,c,... ,il 
I{.,, .... ,,.,.,,,." 
I, 11,m,,u , 0..vld l tiny 
,. ,. ,, b 1hc I.Ju• • \1111.ut 
ln, 11tan., (.,mp• n t l'<l <f K 
~ .. ,.., ,. • ..,,u nr du,.-o<>r ul l b< 
t1 ,uln1 ••• I L.t•uu ru,._ lo• 
11 . .. .. J 1 ,. .. . , .. 11 '"" ""'' 
~11,,.; nr 11 ... , 11.an1cd ,••"~••111 
lOI) Sohc ,1 01 hy "•ror llrrl>nl 
l,nmn ot 11..-ttly hn,D J 
1.tct.o ... ,11 . & } 0-Je&< •nn•11ol 
,n , ',.,) mco-,lk !l,(1, .... 1 Syucm. 
••• •ppu1nlrJ pun.1p1I o l l hc 
li<,uthn11 J11,.1<1rlli,hSchool 
Lo11, J ll,rl ••• nam.d 
,,110,u l .,, .. ,.,rr o f Almy·• 
O,p1nm,n1 Stor• 11 th• 
, u ,111ptc Shupp1111 l'cnln 
ILlrl}· 1'..-n "lb< Qu,nq, t:tly 
ll,> l1Ci1 ,>1 \u.fhll AmD AU 
1111Md lhc 1i.ll 11f 8r1h l11 H I 
Uo,r,1111 •• d•«IOr nl IM 
1),.,...,. u(' P,11ca1 S11ppott 
s,..-...,n n, .. ,1eos,1 ........... n 
, uJll ur """ l h• l l S 
U,p.,t mr nt lll Udrn.,c 
fh•Hn.o • I. l 'hmn h •n '""• 
, ,. .r ,l<d • lc,ti l 1u1, ul 
\,h,o,rm,nl "~ lb, , 1 ... 
'""''"' "'" ,,1 Rut l>l•I< 
ll!" l "'• l•-• l 11nni,n -. 111 
lc.,,hl,nUltlf,tJJ,·r,,n \ n,,IJ •<r 
.,. , , l•IL 111,llum J HIJn.rn•.s 
_,,..,J 10 lh• l'•nci <!I \ rh~,,. 
u11.ahk 10 YOU 5'>RL1n1 Df 
t fto,c • bo 11, dnhe.d II II. 
\hn.C,cld qiJ " l - 1hlnk rh ry 
h.!•rarn..J1hr•o1r. a1tdurncd 
1t ftr bdlfl ll'wn INII)' o/ 111 on 
lllllCballlNf H 
The h&lft ldu ol low•n111 
1hr •011111 •I• M • b«o m•, H 
,•nc Se ru u>< r,1111 , "1111,1 like 
',jo l llcthood \ 0 11 ga'I OPJIOK 
" l.hrr'OS..11.aro11 u,clud11111 
m• JO III J •I lht JIMl..:,uy 
{ u mm11!0, hl "C ,o,nN la 
co-o pOn1011n1 • Con1111uuo11.1I 
•m•n~m•"' 10 dr o p IM 
m1n,mum •1• 10 <11ll1u11. 1111 
wch wpport "not •••I' MfO ltil, •nd tht co n1 111 11 1,o n,l 
•mnwlm,n1 nuy nCYrr • .,.,.., 
froni tbc- JIMl icw,ry ComlllJl lt-e 
··• • ·•• IOI ,...nwnnu. bot 
" o t m11 r h •cllo n ," uid 
',j1nih dd "' I Jon'I tlt111k l ht 
1mrr,dmcn1 wtll ..-er ruCb th• 
no.,-
l nr,mclldmt"I .,.oulJN"" 
10 bot puMd by l•o-t-irdl 
.... J<)lllinofbal _ ... ...._,Jld 
11Mnr111f1<Nlby tWe,.f-1ti o f 
lh• lllln If II radw, IIM 
S.n•t<' floor. ,1 witl 11'"°" 
c,111,nl) pa, .. but ,u,IL&..cnu, 
lh• llo 11,... ut1hm 
llp.,...-Jb) l h•Sc-11.atc. ,t 
,..,.,JJ h• r<'lr'1rd 10 c·, 11rr·, 
~L~l1~~•:~~l•:m:nnd m::;; 
,.,, )a" Kr.-uJmn n, thu. 
\ 1,n,lirlJ 1.,IJ lh< ~ n,1< 
lnhrr ,1 , ..... mnJ.,,. unllm 
,,,.,,,. I,.,, ,< I ,~,., , .. n ,... ,, ,nc \m,..,,.n \ ,to,1u1,.,n t.11 "' ,r • J<...i , uu, 
,u, ,I , 11< H,utJ ,,1 I ,~,,., \,.,,.,,i,,i, IC,,n,IJ J ! ,, . .,,~,.,. I''""'<" 
111' ,. t(.,,r,1,1 • lt~ ... 1~ ,u1h t it. J1t,o,nu, , •mm,11,<" .i,.,um,n 11.o•r 
I •to \1,1n.,1 alk,,.-_,,. •J ,f 
.\'o IH }'pr,r Oltl Vo te ~, I~..., ,,'I I t,1-,, 
-JJ••·t 
•• ,urr·•""" 
,, ...... , ..... t .. ~<I~~, ,1 ""' thot 
,t \t1<1,1II ..,,J,n, 
-..11.1,t\, 
I ,·1,,,11,r.tlut\oh1nl ,,.m,u 
.. n,1,h,·•••·t"tlnrcr \l, .JJ, ,. 
) 
• 
\ f• •• I ., • .,,rl, I ..... , 
, .. , ... 1.1 ,, ••• ,,,•<ft .i.,, .... . 
l l, •1 11•• •· ,,.,,,,,,.1,.,.,,.. Ill, 
.. ,,., ....... , ... , .. . . ... . ,,1 ... , 
't.-.< lhohu , 11.-.-. ... 1w • • • 
111, , nh , • ..,. ,.11,. ,,~ ,J Ur,.-
''" ,,,rr, .. ,..,,,.,,,.,,,..,,,.,. 
''" ...... ' ' .. 
---r11, ...... ., 1.11 .. 1• .... , , 1,.-.~,, I UJdl " 
It-, "1UM1 .. , '-<+..., 11,{•<I I h ,r.,,I 
,.,..,, • >n< ••• 111, ·I ,<..,k•n .. . , .,,.,i,rni<Rl ,n Ill, t,,,..1, n 
" ""II '" •tJ ,I,, I'"" Uun l 
"f><"n,,. .. 110, , n, .... ,1 '"" 
1-1111 !+,,..,,ml '"'h' ' I". \I •• 
... 11 .......... , ... , ..... 1 .... 11., ... 
'"'r•""''"' l•I l"u~II. I•·"""'' 
11,....,,1 "\ i. ,.- ,,>J ~Jl1.1 ~1 , ............ , ... , .. , .... ,...i., ,.,.. 
1>,r.,,..,,nl 1 111< J,,lln 
ne,,! ,n. l,,c n i.n,,n, '"'"' '"'" 11.,n,.,,~ \l<ihul j oh 111,11,,11,, 
Ill, I'"" ',mr,11, l+,,..,_,n "" '" I' 
11•·••1 1hr •nh l""'"•nlh,t '"''' •• • .1,r,.,, '""'••• 
• '"" " " ' r,-,1',th k,uJ • "-' ,u,.,,.,. , ,.,.., , 1 , .. ,,... l mu1.-•1 
..... , .... "'' ~11, , .... , .... o., .... ,. 11, ..... ,. "' ....... , .. .. 
,r...-,1 ,, ,...,, ,, ,,., .. ,,,,.,., u.,,..,. 1 .. ..-pn ~ 11,,..,.,,. .. ,, 
·•"'"""' h1n.•l1, "''''"'"'" •r1~•ot• l<•I ' "'"'"' <111,•,1,,, ,,1 
I, , I 1hr r,,,.,I .. t~<"' '"'" "" ' •ttl<<!O, \1,,1,11,,..., \ tr, 
J ' : ~, ~ ~ I. !~ 
~ .. t 




The What And Why 
Of 
Bein~ Libe rated 
ll\ l'.1111 1 ,,..·nh.uu ,· 
!h< --•-••·,II,, ._,,h, .. ~ ")"'""'• 
'"" •rr,ul\lN r " " """' o l IA< 
..,.,.,u,.-,nlun-,,ll1Jh!,.,.r,.,..,1 
1,,.,.. J tt.,r, ,.,_ n,rn,,d 
.,,.cul ,.,..,..~., .,1 "Im)·• 
l>•p•t1n1<nl 'tun •1 111< 
',,,, hS.,1 < \h,.,-ru,~ I <1\1<• 
11,,,, l'• ••n,. ch, \J>lon,1 1111 
,,. 1,.,1.,, l\.,hn .. .,,,., 11.o• 
~""<J 111< ,1 .t1 <•I k<-lh lv""I 
llu,r,ut u d•«:10, "' 1h< 
,., • ....,,. .. 1 r.,,.,., <;11ppc,,1 
.... , ... .-., 11.o, i.,, ,,1 ............. .. 
,u,1, 1 .. , "••h !hr I ~ 
,u,h •uppor; H IIOI ~U)' 11<0"1, 
... .i '"• •<> .... ,. ......... 1 
. ...... .i ....... , .... , ....... , ..... ,,. 
ll"m ihr 1 .. ,1 ,...,,,. <.ommurtt 
.,., -,., .. ,..,,.umul , b<it 
n, •1 tnu,n " ' "'" ., ,d 
\bn\11dJ •· 1 Jon"1 1h1nk lh< 
•m<ndm.-nl wJI .,.,, ,uch ll•• 
l k••• 
111,,,...ndmenl .. ov!J hav• 
1u b< P•-d b)' , ,.o-th11tb 
rna )011ton o t bolh ..,.,_ Uld 
1twnu1>i1<'d hyt llfre-fo .. uh, of 
lh• ,r,or, II 11 rnclln II•• 
'•n••• lk~" 11 ,.di almoot 
•H•1nl1iu .. h11111, ,A.on,e•1n 
l"r,.,,ct,th<'•n•lt 11 
: ~-"" ,, ,;•K:~:•• /1,::: ; ;,l"J,.:•,•~~•·::,:~ .... " l<U<t·• 
J , , "' 'Ul'h•••· .. .i, 1.,11,~ ........ m ... J ... •nh 
,.,,. ,,,,.,. ,n \n,1. ,.., 11,. ,,,,,,,., •h" 
"u.• I l>,r,...,,,.,, \1, IJ tn, ,n.U< 
... ,-... ,., ,, 1,1.,, ... 
"·"• 
• 
.. ~··:.> ::· 
•"' "M.1 1•1 "• •• 
... ,:••:11,f~. \I ,":,·,::I,''"• 
/ 
,i,., 11,11,.,,,,,,,., "'p.n,1 
.. """ '""" '"" ...... 
1,1, HrnJ•, ,111, lh, ",pl.,,llh 
'"" "" ''". i,. '"' ,!, ... , "·· 
,.,,.,., .• , "l'· '" ,,,, 
,,. 1 • , ,,. "'" " •.I ,,..,,., '"'' '" • r"'"'"" ,j<l<'•O '" H<1! I J,. ~ ... ,,. ,. h,1 
,,. , .1.,,, .,,,., ,,.,1,,,,, "~K•t 
1 •• '"'"'"'"I"•• "• r r•n• , '"" • •"l • 
.,,. "• , 1,.,.,, ,.,1,,., ,., i,,.,.1,,.,,,.,t.,11n, """ ,i., ,,,.,,• \l...t,111ol><'llr 1'" "'•"""" " "'n 
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